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On This Journey: Suite for Big Band and Five Voices is a four-movement, 
programmatic work that explores traditional big band instrumentation with the addition 
of five voices used as instruments. Violin and cello are added in the last two movements.  
This is the story of a journey, with each movement representing a phase of that 
journey. The first movement, Charmed with Possibilities, is a musical representation of 
Chicago. During the improvisation solos, the time moves fluidly between a measure of 
six and five. The meter and key change often, evoking a sense of the ever-changing city. 
The second movement, Stop, Time represents a devastating car accident and the 
recovery in the hospital. A drum solo opens, with a crescendo into a fortissimo band 
chord, representing the crash. The voices come in softly in falling figures in seconds. The 
band sets the frantic tempo that drives the rest of the movement, representing the chaos, 
confusion and challenges of the time in the hospital. 
The third movement, Take Me Back brings in the colors of violin and cello. This 
movement is slow, and is a musical representation of the sadness experienced while 
recovering from the accident, and the realization and finally acceptance that one’s life is 
forever changed by the actions of someone else. There is a sense of longing and 
 incompleteness created musically by unresolved suspensions and constant duplets against 
triplets.  
The final movement, Go Ahead Now, represents recovery, moving forward, 
finding joy and excitement in life once again. The meter is a hybrid of 6/8 and 3/4, and 
has a sweeping, flowing sense of motion. The active texture includes motivic melodies. 
Throughout the Suite, timbre was explored using a variety of mutes in the brass, 
with flutes, clarinets and bass clarinet in the reed section. The voices are paired with 
different instruments to alter the timbre, while also being used as the main melodic 
instrument. The effect is that of blended timbral colors, orchestral in sound. 
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˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑


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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
55 ∑
∑
∑
∑
∑
55 ˙ œ œ
∑
˙ œ œ
∑
∑
55 ∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙n
.˙
∑
55 ∑
55 ∑
∑
55
  
55
  
Bbmaj13(#11)
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙
∑
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
œ œn ˙
œ œb ˙
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
  |
  
Fma 7(#5# 1 1)
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Jœb .œ
∑
.˙ Jœb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ Jœ .œ˙ œ œ Jœn .œb
˙ œ œb Jœ .œ
˙ œ œ Jœb .œb
∑
∑
∑
∑
. J   J .
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.|
  
‰ .œ œ
Doo dah‰ .œ œ
Doo dah∑
∑
∑
‰ .œ œ
‰ .œ œ
‰ .œ œ
‰ .œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ˙
‰ Jœ ˙
‰ Jœ ˙
‰ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
‰ J |
  
‰ jœ ˙
F
F
.œ jœ
‰ jœ œ œdeh dapt bah deh dah
.œ jœ
‰ jœ œ œ
deh dapt bah deh dah∑
∑
∑
.œ Jœ ‰ jœ œ- œ
-
.œ jœ ‰ jœ œ- œ-
.œ Jœ ‰ jœ œ- œ
-
.œ jœ ‰ jœ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
∑
.œ Jœ ‰ jœ œ- œ
-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
    
    
Bbsus2/G
F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
61 œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ
3
deh bah doo dat bah dah deh ah
œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ
3
deh bah doo dat bah dah deh ah
∑
∑
∑
61 œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ
3
œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ
3œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ
3
œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ
3
∑
61 ∑
∑
∑
.˙ œ- œ-.˙ œ- œ-
.˙ œ- œ-
.˙ œ- œ-
 Œ œ- œ-
61 œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ
3
61
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
61
    
61
    
P
œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
3deh doo dap ba dah dah deh doo
œ œ œ  Œ
deh doo dap
∑ œ
Bah
∑ œ
Bah
∑ œ
Bahœ- œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ
3
œ- œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
3
œ- œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
3
œ- œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ œ-
.˙
Œ
œ-
.˙ Œ œ
-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ œ-
œ- œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
    
    
F
F
F
F
F
.˙ ˙
ah.
œb œ ‰ jœ ‰ jœ œ œ
Dah bat dat doo weh ya.œ Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.œb Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.œ Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œn œ œ œ œ œ œ œ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ œ- œ-
∑
œb œ ‰ jœ ‰ jœ œ- œ-
.œ jœ .œ jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œb Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ- œ-
œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
    
    
P
F
F
Harmon mute
.˙ ˙
œ œb œ œ ‰ jœ œ œ œ
dah bah doo eht bah deh bah doo.˙ Œ œ
dah Bah.˙b Œ œ
dah Bah.˙ Œ œ
dah Bah.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ ‰ jœ œ œ œ-
∑
œ œb œ œ ‰ jœ œ œ œ-
.˙ Œ œ-.˙ Œ œ
-
.˙ Œ œ-
.˙b Œ œ-
.˙ Œ œ-
œ œb œ œ ‰ Jœ œ œ œ-
œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
    
    
.˙ ˙
œ œ œ œ ‰
jœb œ œ
dah bah doo dat bah deh ya.œ Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.œ Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.œ Jœ .œ Jœ œ
deh deh deh.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ Jœb œ- œ
-
∑
œ œ œ œ ‰ Jœb œ- œ
-
.œb Jœ .œ Jœ œ.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
œ œ œ œ ‰ Jœb œ- œ
-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
    
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
nn
nb
b
n
b
b
b
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
66 .˙ ˙
œ œb œ ‰ jœ œ œ
dah doo dat bah deh ya.˙ Œ œ
dah. ya.˙ Œ œ
dah. ya.˙ Œ œ
dah. ya66 .˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
66 œ œb œ ‰ Jœ œ
- œ-
∑
œ œb œ ‰ Jœ œ
- œ-
.˙b Œ Œ
.˙ Œ œ
-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ œ-
66 œ œb œ  Œ
66
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
66
    
66
    
Œ œ œb œ ˙
Bah deh ya.
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ œb
dah dat dah bah deh ya dah.˙ ˙
dah.˙b ˙
dah.˙ ˙
dahœ œ w
œ œ w
œ œ w
œ œ w
Œ œ œ œ jœ .œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œb
Œ œ- œb œ ˙
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œb
Œ œ- œb œ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
Œ œ- œb œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∑
    
    
Bbsus
F
F
F
.˙ ˙
.œ jœ ‰ jœ ‰ Jœ œb
dah dat dat ba dah.˙ ‰ Jœ œ œ
dah ba deh ya.˙b ‰ Jœ œ œ
dah ba deh ya.˙ ‰ Jœ œ œ
dah ba deh ya.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
Œ œ œ œ jœ .œ
.œ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ œb
.˙ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ œb
.˙ ˙
.˙ ‰ Jœ œ œ
.˙ ‰ Jœ œ œ
.˙b ‰ Jœ œ œ
.˙ ‰ Jœ œ œ
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∑
    
    
Œ œ œb œ ˙
Bah deh ya.
œ œ w
dah dah..˙ ˙
dah.˙n ˙
dah.˙b ˙
dah
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ jœ .œ
œ œ w
Œ œ- œb œ ˙
œ œ w
Œ œ- œb œ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙n ˙
.˙b ˙
Œ œ- œb œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∑
    
    
Bb•
.˙ ˙
∑
.˙ œ œ
dah dah.˙ œn œb
dah dah.˙ œb œ
dah dah
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ jœ .œ
∑
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
.˙ œ- œ-
.˙ œ- œn -
.˙ œn - œb -
.˙ œb - œ-
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∑
    
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
S
A
T
B
B
A. Sx.
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
∑
∑
œ œ ‰ Jœ ‰ jœ œ œ
Dah bah dat doo eh ah
∑
∑
71 ∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .˙
71 .œ jœ .˙
.œ jœ .˙
∑
.œ jœ .˙
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
- œ-
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
- œ-
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
- œ-
œ Œ Œ 
71 ∑
71 ∑
∑
71
    
71
    
Eb9 Eb9/Ab
C
3 + 2 Feel
3 + 2 Feel
P
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3
dah beh ya bah deh ah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
œ- œ œ œ œ œ- œ-
3œ- œ œ œ œ œ- œ-
3œ- œ œ œ œ œ- œ-
3
∑
∑
∑
∑
    
    
Eb9/G CÎ
---8 bars---
To Tenor Sax
To Tenor Sax
∑
œ œn œb ‰ jœb œb œ œb
Dah bah dat doo eh bah dah
.˙ ˙
doh.
∑
∑
∑
∑
œ œn œ# ‰ Jœb œb œ œ#
œ œn œb ‰ Jœb œb œ œ#
œ œ# œ# ‰ Jœn œb œ œ#
.œ Jœ œb œn ˙b
.œb jœ œ œ ˙
∑
.œb jœ œn œb ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œb Jœ œb œ ˙
∑
∑
∑
    
    
E(9) E(9)/A
F
F
F
P
P
P
P
P
P
∑
œ œb œb œ œ œ œb œn3
dah beh yah deh bah dah deh bah
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œn œ# œ# œ œ œ# œ# œn
3
œ œ# œ# œ œ œ# œ# œn
3œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ#
3
˙b œ œb ˙
˙b œ œ ˙
∑
˙b œ œ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
˙ œ œb ˙
∑
∑
∑
    
    
E(9)/G# C#Î
To ALTO
To ALTO
œb œn œb ‰ jœb œ œn œb
3
Dah bah dat doo eh bah dah
.˙b ˙
doh.
∑
∑
∑
œb œn œ# ‰ Jœb œ œ# œ#
3
.˙b œ œ
.˙b ˙
.˙b ˙
.˙# ˙
.˙b ˙
∑Go to Solo mic
œb œn œ# ‰ jœb œ œn œ#
3.˙ ˙
∑
.˙n ˙
.˙n ˙
.˙n ˙
∑
∑
∑
    
    
A(9) A(9)/D
Open
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
#####
#####
n# # # #
n# # # #
#####
n# # # #
n# # # #
n# # # #
n# # # #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
nnn# #
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
76 œb œn œb œn ‰ Jœ œb
œ œb
3
dah bah doo eht ba deh ah bah
.˙ ˙
∑
∑
∑
76 œ# œ# œb œn ‰ Jœ œ#
œ# œ#
3.˙# œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙# œn œ#
76 .˙# œ œ
∑
œ# œn œb œn ‰ Jœ œ#
œ œ#
3
.˙n œb œn
∑
.˙n œb œn
.˙n œb œn
.˙# œn œ#
76 ∑
76 ∑
∑
76
    
76
    
A(9)/C# F#Î
.˙ ˙
doh.
∑
˙ œn œ œ œ
Deh doo deh doh˙ œn œ œ œ
Deh doo deh doh˙ œn œ œ œ
Deh doo deh doh.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
.˙n ˙
˙ œb œ œ œ
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
∑
∑
˙ œn œ œ œ
˙ œn œ œ œ
˙ œn œ œ œ
∑
∑
∑
  
  
G9/F
.˙ ˙
∑
.œ Jœ œ ˙n
doh doh
.œ jœ œ ˙n
doh doh.œ jœ œ ˙n
doh doh.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ jœ œ ˙b
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
∑
∑
.œ Jœ œ ˙n
.œ Jœ œ ˙n
.œ jœ œ ˙n
∑
∑
∑
  
  
EÏ
.˙ ˙
∑
.œb Jœ ˙ œ
deh bah dah deh
.œb Jœ ˙ œ
deh bah dah deh.œb Jœ ˙ œ
deh bah dah deh.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œn Jœ ˙ œ
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
.˙n ˙
.˙ ˙
.œb Jœ ˙ œ
.œb Jœ ˙ œ
.œb Jœ ˙ œ
∑
∑
∑
 
 
Eb13(#11)
.˙ ˙
∑
.œ Jœ .œ Jœ œ œ
dah bah dah bah dey ya
.œ jœ .œ jœ œ œ
dah bah dah bah dey ya.œ jœ .œ jœ œ œ
dah bah dah bah dey ya.˙ ˙
∑
∑
∑
.œ jœ .œ jœ œ œ
.˙# ˙
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙n ˙
.˙ ˙
.˙n ˙
.˙ ˙
∑
∑
∑
    
    
Dsus2
.˙ ˙
∑
œn œ ‰ Jœ ‰ jœn ˙
deh dat baht deh ya.
œn œ ‰ Jœ ‰ Jœn ˙
deh dat baht deh ya.œn œ ‰ Jœ ‰ Jœn ˙
deh dat baht deh ya..˙ ˙
∑
∑
∑
œ# œ ‰ Jœ ‰ jœ# ˙
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
∑
∑
   
   
D_
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&&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# #
# #
# #
# #
# #
# # # ##
# # # ##
# # # #
# # # #
# # # ##
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
.˙ Jœ .œ
Dah beh
.˙ jœ .œ
Dah beh
.˙ Jœ .œ
Dah beh
∑
∑
82 ∑
∑
∑
∑
∑
82 ∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
82
.œ Jœ œ .œ Jœ
82
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
82 ∑
82 ∑
Esus2
D
Start with space and gradually increase intensity
F
.˙ ˙
ya.
.˙ ˙
ya.
.˙ ˙
ya.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙ Jœ .œ
Dah beh
.˙ jœ .œ
Dah beh
.˙ Jœ .œ
Dah beh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙ œ Œ
ya
.˙ œ Œ
ya
.˙ œ Œ
ya
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙ Jœ .œ
Dah beh
.˙ jœ .œ
Dah beh
.˙ Jœ .œ
Dah beh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
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&&
V
?
?
&
&
&
?
?

# #
# #
# #
# #
# #
# # # #
# #
# #
# #
# #
S
A
T
B
B
Bb Tpt. 2
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
87 .˙ ˙
ya
.˙ ˙
ya
.˙ ˙
ya
∑
∑
    
87
.œ Jœ œ .œ Jœ
87
œ œ œ œ œ œ œ œ∑
87 ∑
87 ∑
.˙ Jœ .œ
Dah beh
.˙ jœ .œ
Dah beh
.˙ Jœ .œ
Dah beh
∑
∑
    
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ∑
∑
∑
.˙ œ Œ
ya.
.˙ œ Œ
ya.
.˙ œ Œ
ya.
∑
∑
    
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ∑
∑
∑
.˙ ˙
Doo
.˙ ˙
Doo
.˙ ˙
Doo.˙ ˙
Doo
.˙ ˙
Doo
    
∑
∑
∑
    
 Œ X
C#Î
BÎ
p
Sparse
.˙ œ Œ
oh
.˙ œ Œ
oh
.˙ œ Œ
oh.˙ œ Œ
oh
.˙ œ Œ
oh
 
∑
∑
∑
 
.X X
Œ ‰ .œ ˙
Doo doo
Œ ‰ .œ ˙
Doo doo
Œ ‰ .œ ˙
Doo doo
Œ ‰ .œ ˙
Doo doo
Œ ‰ .œ ˙
Doo doo
    
∑
∑
∑
    
x Œ Œ Xf p
p
p
p
p
p
&
&
V
?
?
&
?

# #
# #
# #
# #
# #
# # # #
# #
S
A
T
B
B
Bb Tpt. 2
Bass
D. S.
93
.œ jœ œ œ œ
oh doo deh
.œ jœ œ œ œ
oh doo deh.œ Jœ œ œ œ
oh doo deh.œ Jœ œ œ œ
oh doo deh.œ Jœ œ œ œ
oh doo deh
    
93
    
93 .X X
.˙ ˙
oh
.˙ ˙
oh.˙ ˙
oh.˙ ˙
oh.˙ ˙
oh
    
    
x Œ Œ Xf p
.˙ œ œ
oh
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
 
 
.X X
˙ œ œ ˙
deh eh oh
.˙ ˙
deh oh.˙ ˙
deh oh
.˙ ˙
deh oh
.˙n ˙
deh oh
    
    
x Œ Œ X
A/D
G/C
f p
.˙ œ œ
deh ya
.˙
d˙eh.˙ ˙
deh
.˙ ˙
deh
.˙ ˙n
deh
 
 
.X X
.œ jœ .˙
deh oh.
.œ jœ .˙
deh oh..œ Jœ .˙
deh oh.
.œ Jœ .˙
deh oh.
.œn jœ .˙
deh oh.
    
    
x Œ Œ Xf p
.˙ ˙
Doh
.˙
D˙oh.˙ ˙
Doh
.˙ ˙
Doh
.˙ ˙n
Doh
 
 
.X X
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ª ª
&&
&
?
?

# # # #
# #
# #
# #
# #
Bb Tpt. 2
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.

100

100


100

100

F#Î
EÎ
EÎ
EÎ
Sparse
E
Sparse
F
Sparse
Sparse






    
    
    
    
    
    
Gmaj9(#11)
Fmaj9(#11)
Fmaj9(#11)
Fmaj9(#11)
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
C•
Bb•
Bb•
Bb•






 
 
 
 
 
 
Bî
Aî
Aî
Aî






---8 bars---
&
&
&
?
?

# # # #
# #
# #
# #
# #
n###
n#
n#
n#
n#
46
46
46
46
46
46
Bb Tpt. 2
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.

108

108


108

108

Emaj13(#11)
Dmaj13(#11)
Dmaj13(#11)
Dmaj13(#11)
More active
More active
More active
More active
























Fmaj13(#11)
Ebmaj13(#11)
Ebmaj13(#11)
Ebmaj13(#11)
























Dmaj7/E
Cmaj7/D
Cmaj7/D
Cmaj7/D
---8 bars---












E•
D•
D•
D•






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ª ª
&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
.w
Dah.w
Dah.w
Dah.w
Dah.w
Dah120 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
120 .˙ .˙

.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
120 .w
120


120

120
.˙ .˙
AŸ
GŸ
GŸ
Open
To Trumpet
F
f
Sparse
Sparse
Sparse
P
P
P
P
P
P
P
P
p
p
p
Backgrounds in here. More soaring ideas over band figures.
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
∑
∑
˙ .˙
˙ .˙
∑

∑
∑
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
.˙ ˙



.˙ ˙
E6/D
D6/C
D6/C
P
P
p
p
p
p
w œ œ œ
Dah bey ya.
w œ œ œ
Dah bey ya.w œ œ œ
Dah bey ya.w œ œ œ
Dah bey ya.w œ œ œ
Dah bey ya..w
.w
.w
∑
∑
.w#
 
.w
.w
∑
∑
∑
∑
w œ œ œ
 
 
 
 .˙ .˙
C#Î
BÎ
BÎ
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙n
∑

∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ 



.˙ ˙
F#9sus F#9
E 9sus E 9
E 9sus E 9
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
Bop bah dey
 œ. ‰ jœ jœ .œ
Bop bah dey œ. ‰ Jœ Jœ .œ
Bop bah dey
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
Bop bah dey
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
Bop bah dey.w
.w
.w
.w
.w
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
   
 œ. ‰ jœ jœ .œ
∑
 œ. ‰ Jœ Jœ
.œ
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
 œ. ‰ Jœ Jœ .œ
 œ ‰ Jœ Jœ .œ
  ‰ J J .
∑
   
    œ
‰ jœ jœ .œ
BÎ
AÎ
AÎ
P
P
P
P
P
P
P
P
.˙ ˙
ya
.˙b ˙
ya.˙ ˙
ya.˙ ˙
ya.˙ ˙
ya.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
.˙ ˙

.˙b ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
.˙ ˙



.˙ ˙
E13(#11)
D13(#11)
D 13(#11)
.w
dah.w
dah.w
dah.w
dah.wn
dah.w
.w
.w
.w
.wn .w

.w
.w .w
.w
.w
.wn
.w



.˙ .˙
Gmaj9(#11)
Fmaj9(#11)
Fmaj9(#11)
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
127 .œ Jœ ‰ Jœ ˙
dah dap bey ya..œ Jœ ‰ jœ ˙
dah dap bey ya..œ Jœ ‰ Jœ ˙
dah dap bey ya..œ Jœ ‰ Jœ ˙
dah dap bey ya..œ Jœ ‰ Jœ ˙
dah dap bey ya.
127 .œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ jœ ‰ jœ ˙
127 .œ Jœ ‰ Jœ ˙
  
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ jœ ‰ jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ‰ Jœ ˙
127 .œ Jœ ‰ Jœ ˙
127
  
  
127
  
127
  .˙ ˙
F#Î
EÎ
EÎ
Œ ˙ œ œ œ
Day ya dayŒ ˙ œ œ œ
Day ya dayŒ ˙ œ œ œ
Day ya dayŒ ˙ œ œ œ
Day ya dayŒ ˙ œ œ œ
Day ya day
Œ ˙ œ œ œ
Œ ˙ œ œ œ
Œ ˙ œ œ œ
Œ ˙ œ œ œ
Œ ˙ œ œ œ
w œ œ

w œ œ
w œ œ
w œ œ
w œ œ
w œ œ
w œ œ
Œ ˙ œ œ œ




AŸ
GŸ
GŸ
P
P
P
P
P
P
P
˙ ˙ ˙ œ
3
day ya day
˙ ˙ ˙ œ
3
day ya day
˙ ˙ ˙ œ
3
day ya day˙ ˙ ˙ œ
3
day ya day˙ ˙ ˙ œ
3
day ya day˙ ˙ ˙ œ
3
˙ ˙ ˙ œ
3
˙ ˙ ˙ œ
3
˙ ˙ ˙ œ
3
˙ ˙ ˙ œ
3
w Œ

w Œ
w Œ
w Œ
w Œ
w Œ
w Œ
˙ ˙ ˙ œ
3




E6/D
D6/C
D6/C
˙ w
ah dah
˙ w
ah dah
˙ w
ah dah˙ w
ah dah˙ w
ah dah
˙ w
˙ w
˙ w
˙ w
˙ w
∑ Œ œ

∑ Œ œ
∑ Œ œ#
∑ Œ
œ
∑ Œ œ
∑ Œ œ
∑ Œ œ
˙ w




C#Î
BÎ
BÎ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑Go to solo mic
∑
∑
.˙ ˙

.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙# ˙
.˙ ˙#
.˙ ˙





F#9sus F#9
E 9sus E 9
E 9sus E 9
E 9sus
.˙# .˙n
Doh beh
.˙# .˙#
Doh beh.˙n .˙#
Doh beh.˙# .˙#
Doh beh.˙b .˙b
Doh beh.˙# .˙n
.˙# .˙#
∑
.˙ .˙b
.˙n .˙n
.˙# .˙n

.˙b .˙#
.˙ .˙b
.˙n .˙#
.˙# .˙b
.˙b .˙b
.˙b .˙b





Cmin7/F
Bbmin7/Eb
Bbmin7/Eb
Bbmin7/Eb
.˙# œ. œ.
ya bop bop.˙ œ# . œ.
ya bop bop.˙ œ# . œ.
ya bop bop.˙# œ. œ.
ya bop bop.˙b œ. œ.
ya bop bop.˙n œ. œ.
.˙ œ# . œ.
∑
.˙ œb . œ.
.˙ œ. œ..˙b œ. œ.
 
.˙ œ# . œ.
.˙ œb . œ.
.˙ œ# . œ.
.˙# œ. œ.
.˙b œ. œ.
.˙ œ. œ.
 
 
 
 
 
Emaj13(#11)
Dmaj13(#11)
Dmaj13(#11)
Dmaj13(#11)
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
134 .˙# .˙
day ya.˙ .˙b
day ya.˙b .˙
day ya.˙b .˙
day ya.˙ .˙
day ya
134 .˙n .˙n
.˙n .˙
∑
.˙n .˙
.˙# .˙
134 .˙n .˙

.˙ .˙n
.˙n .˙n
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙# .˙#
134

134


134

134

Eb9sus
Db9sus
Db9sus
Db9sus
f
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
∑
.˙ Œ Œ
.˙ œ# . œ# ..˙ Œ Œ
 
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙
Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ œb . œ# .
 
 
 
 
 
.˙n .˙b
Deh ya.˙b .˙n
Deh ya.˙b .˙
Deh ya.˙b .˙
Deh ya.˙ .˙n
Deh ya.˙n .˙n
.˙n .˙
∑
.˙n .˙
.˙# .˙
.˙n .˙n

.˙n .˙n
.˙n .˙n
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙ .˙n
.˙# .˙#





Eb9
Db9
Db9
Db9
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
.˙ œ# . œ# ..˙ ˙
 
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ œ# . œ# .
 
 
 
 
 
œ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
     œ  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.
 Œ ‰ .œ
∑
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.
 Œ ‰
.œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.
 Œ ‰ .œ

.
 Œ ‰ .

.
 Œ ‰ .
∑

.
 Œ ‰ .
     œ  Œ ‰ .œ
DŸ
CŸ
CŸ
CŸ
G
Sustained ideas during band figures, more rhythmic ideas to fill space
f
Play time (band hits notated)
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
   œ Œ  Œ
œ.  Œ Œ
œ.  Œ Œ
œ. Œ  Œ
∑
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ.
Œ  Œ

.
Œ  Œ

.
Œ  Œ
∑

.
Œ  Œ
   œ Œ  Œ
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
140 ∑
∑
∑
∑
∑
140 œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
     œ Œ ‰
jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
140 œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
∑
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œœ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ Jœ œ Œ Œ
œ. Œ ‰ jœ œ Œ Œ
140 
.
Œ ‰ J  Œ Œ
140 
.
Œ ‰ J  Œ Œ
∑
140 
.
Œ ‰ J  Œ Œ
140
     œ Œ ‰
jœ œ Œ Œ
Amaj9(13)/C#
Gmaj9(13)/B
Gmaj9(13)/B
Gmaj9(13)/B
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
    
Œ Œ œ Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
∑
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ
-
Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ 
-
Œ Œ
Œ Œ 
-
Œ Œ
∑
Œ Œ 
-
Œ Œ
    Œ Œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ. Œ Œ ‰ .œ# Œ
œ# . Œ Œ ‰ .œ Œ
    œ
. Œ Œ ‰ .œ Œ
œ. Œ Œ ‰ .œ Œ
œ. Œ Œ ‰ .œ Œ
œ. Œ Œ ‰ .œ# Œ
∑
œ. Œ Œ ‰ .œ Œ
œ# . Œ Œ ‰ .œ Œ
œ.
Œ Œ ‰
.œ
Œ
œ. Œ Œ ‰ .œ Œ
œ. Œ Œ ‰ .œ# Œ
œ.
Œ Œ ‰ .œ Œ

.
Œ Œ ‰ . Œ

.
Œ Œ ‰ . Œ
∑

.
Œ Œ ‰ . Œ
    œ
Œ Œ ‰ .œ Œ
E⁄
D⁄/F#
D⁄/F#
D⁄/F#
∑
∑
∑
∑
∑
˙# Œ 
˙ Œ 
  
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
Jœ .œ Œ 
∑
˙ Œ 
˙# Œ 
˙
Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
|  Œ
|  Œ
∑
|  Œ
  ˙
 Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
  ‰
jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
∑
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ Jœ .˙ œ œ
‰ jœ .˙ œ œ
‰ J .| |
‰ J .| |
∑
‰ J .| |
  ‰
jœ .˙ ˙
AH
GH
GH
GH
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ 
˙ Œ 
 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
∑
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
| Œ 
| Œ 
∑
| Œ 
 ˙ Œ 
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
146 ∑
∑
∑
∑
∑
146 ˙n  ˙
˙  ˙n

˙  ˙
˙n  ˙
˙  ˙n
146 ˙  ˙
∑
˙  ˙n
˙n  ˙
˙n
 ˙
˙  ˙b
˙b  ˙
˙b  ˙
146 |  |
146 |  |
∑
146 |  |
146
˙
 ˙
Fmaj7
Ebmaj7
Ebmaj7
Ebmaj7
∑
∑
∑
∑
∑
 ˙ Œ
 ˙n Œ

 ˙ Œ
 ˙ Œ
 ˙n Œ
 ˙n Œ
∑
 ˙ Œ
 ˙n Œ
 ˙b Œ
 ˙ Œ
 ˙n Œ
 ˙b Œ
 | Œ
 | Œ
∑
 | Œ

 ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙n œ œ œ œ> ˙
˙n œ œ œ œ> ˙
  
˙ œ œ œ œ ˙
˙n œ œ œ œn > ˙
˙ œ œ œ œ> ˙
˙ œ œn œ œn > ˙
∑
˙ œ œn œ œ> ˙
˙ œ œn œ œn > ˙˙ œ œ œ œ> ˙
˙b œ œ œ œ> ˙
˙n œ œb œ œ> ˙
˙ œ œb œ œ> ˙
| ‰ J .|
| ‰ J .|
∑
.| | Œ
  ˙
‰ jœ .˙
DÎ
CÎ
CÎ
CÎ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ 
˙ Œ 
 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
∑
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
˙ Œ 
.| 
.| 
∑
.| |
 .˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
œn . Œ Œ .œ Jœn œ
œn . Œ Œ .œ Jœn œ
     
œ Œ Œ .œ jœ œ
œ. Œ Œ ˙n ˙
2
œn . Œ Œ ˙
˙n
2
œ. Œ Œ ˙ ˙
2
∑
œn . Œ Œ ˙ ˙
2
œ. Œ Œ ˙ ˙n
2
œn . Œ Œ ˙ ˙
2œ. Œ Œ ˙ ˙
2œb . Œ Œ ˙ ˙
2
œb . Œ Œ ˙ ˙
2

.
Œ Œ .|

.
Œ Œ .|
∑
     
     œ
Œ Œ ˙ ˙2
Bbmaj9(#11)
Abmaj9(#11)
Abmaj9(#11)
Abmaj9(#11)
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ 
.˙ 

.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙n

∑
.˙n 
.˙ 
.˙n

.˙ 
.˙ 
.˙b 
.| 
.| 
∑


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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
152 ∑
∑
∑
∑
∑
152 w œ œn
w œ œ
 
w œ œ
wn œ œ
w œ œ
152 wn œ œb
∑
wn œ œ
wn œ œ
w œ œ
w œ œ
wb œ œ
w œ œ
152 .| .|
152 .| .|
∑
152
 
152
 
Eî
Dî
Dî
Dî
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ 
.˙ 

.˙ 
.˙n 
.˙ 
.˙ 
∑
.˙n 
.˙n 
.˙

.˙ 
.˙b 
.˙ 
.| 
.| 
∑


 œ- ˙ œ-
Bah dah bah
 Œ  œ-
bah
∑
∑
∑
 œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
     
 Œ  Œ
∑
 œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
 Œ  Œ
∑
∑
∑
∑
∑
 œ ˙ œ
     
     
     
     
E9/A
D9/G
D9/G
H
Harmon mute
p
P
P
P
P
In Stand
˙ œ- ˙
dah bah dah
˙ œ- ˙
dah bah dah
 œ- ˙
bah dah
 Œ œ
- œ-
dah dah
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
    
 œ -˙
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
 œ- ˙
 Œ œ- œ-
 Œ œ
- œ-
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
    
    
    
    
Cup Mute
Cup MuteP
P
P
P
Cup Mute
Œ Œ œ- ˙ œ-
bah dah bah
 Œ  œ-
bah
 Œ  Œ
∑
∑
Œ Œ œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
     
 Œ  Œ
∑
Œ Œ œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
 Œ  Œ
∑
∑
∑
∑
∑

œ ˙ œ
     
     
     
     
C#Î
BÎ
BÎ
p
P
P
P
P
˙ œ- ˙
dah bah dah
˙ œ- ˙
dah bah dah
 œ- ˙
bah dah
 Œ œ
- œ-
dah dah
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
    
 œ -˙
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
 œ -˙
 Œ œ- œ-
 Œ œ
- œ-
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
    
    
    
    
P
P
F
F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
158 Œ Œ œ- ˙ œ-
bah dah bah
 Œ  œ-
bah
 Œ  Œ
 Œ  Œ
∑
158 Œ Œ
œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
   
 Œ  Œ
∑
158 Œ Œ œ- ˙ œ-
 Œ  œ-
 Œ  Œ
 Œ  Œ
 Œ  Œ
∑
∑
∑
158 
œ ˙ œ
158
   
   
158
   
158
   
B7sus(omit5)/D
A7sus(omit5)/C
A7sus(omit5)/C
p
P
P
P
P
˙ œ- ˙
dah bah dah˙ œ- ˙
dah bah dah
 Œ- œb œ
dah dah

œ -˙
dah dah
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
  
 œ -˙
∑
˙ œ- ˙
˙ œ- ˙
 œ -˙
 Œ œn - œ
 Œ
œb - œ
∑
∑
∑
˙ œ œb œ
  
  
  
  
P
P
Œ Œ œ# ˙ œ
bah dah bah
 Œ  œ
bah
 Œ  Œ
 Œ  Œ
∑
Œ Œ œ# - ˙ œ-
 Œ  œ-
   
 Œ  Œ
∑
Œ Œ œ# - ˙ œ-
 Œ  œ-
 Œ  Œ
 Œ  Œ
∑
∑
∑
∑
 œ# ˙ œ
   
   
   
   
Bmaj9(#11)
Amaj9(#11)
Amaj9(#11)
p
P
P
P
P
˙# œ ˙
dah bah dah
˙ œ ˙
dah bah dah
 œb ˙
bah dah
 Œ œb œ
dah dah
∑
˙# œ- ˙
˙ œ- ˙
  
 œb -˙
 Œ œ œ
˙# œ- ˙
˙ œ- ˙
 œb -˙
 Œ œn œ
 Œ œb œ
∑
∑
∑
˙ œb œb œ
  
  
  
  
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
   
Œ ‰ Jœ œ .˙
Œ ‰ .œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
   
   
   
   
F#Í
EÍ
EÍ
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
  
‰ Jœ œ ˙ Œ
‰ .œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
  
  
  
  
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
164 ∑
∑
∑
∑
∑
164 Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
   
Œ ‰ Jœ œ .˙
Œ ‰ .œ .˙
164 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
164 Œ ‰ Jœ œ
œ .˙
164
   
   
164
   
164
   
BÎ
AÎ
AÎ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
  
‰ Jœ œ ˙ Œ
‰ .œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
œ ˙ Œ
  
  
  
  
.˙n .˙
dey.˙n .˙
dey.˙n .˙
dey.˙n .˙
dey.˙n .˙
dey
Œ ‰ Jœn œ œn
.˙
Œ ‰ Jœn œ œn .˙
     
Œ ‰ Jœn œ .˙
Œ ‰ .œn .˙
.˙n .˙
.˙n .˙
.˙n .˙
.˙n .˙
 . Jœ œ Jœ œ
 . Jœ œ Jœ œ
 . Jœb œ Jœ œ
 . Jœb œ Jœ œ
Œ ‰ Jœn œ œb
.˙
     
     
     
     
EË/F
DË/Eb
DË/Eb
building!
building!
building!
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
‰ Jœn œ œn
˙ Œ
‰ Jœn œ œn ˙ Œ
   
‰ Jœn œ ˙ Œ
‰ .œn ˙ Œ
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
 œ œ ˙
 œ œ ˙
 œb œ ˙
 œb œ ˙
‰ Jœn œ œb
˙ Œ
   
   
   
   
.˙ .˙
ya.˙ .˙
ya.˙ .˙
ya.˙ .˙
ya.˙ .˙
ya
Œ ‰ jœ œn œ# .˙#
Œ ‰ jœ œn œ .˙
     
Œ ‰ Jœ œn .˙
Œ ‰ .œ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
 . J
œ œ
J
œ œ
 . Jœ œ Jœ œ
 . Jœ œ Jœ œ
 . Jœ œ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œb œ
.˙
     
     
     
     
E•
D•
D•
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
169 .˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
169 ‰ jœ œn œ# .˙#
‰ jœ œn œ .˙
   
‰ Jœ œn .˙
‰ .œ .˙
169 .˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙

œ œ ˙

œ œ ˙
 œ œ ˙
 œ œ ˙
169 ‰ Jœ œb œ
.˙
169
   
   
169
   
169
   
œ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ. Œ Œ Œ Œ Œ
datœ# .  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
 œ  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.
 Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ
œ.  Œ ‰ .œ

.
 Œ ‰ .

.
 Œ ‰ .
∑

.
 Œ ‰ .
  Œ ‰ .
F#Î
EÎ
EÎ
EÎ
I
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
 œ Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œn . Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œœ.
Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œ. Œ  Œ
œn . Œ  Œ

.
Œ  Œ

.
Œ  Œ
∑

.
Œ Œ 
 Œ Œ 
G‹
F‹
F‹
F‹
∑
∑
∑
∑
∑
œ.
  ‰ Jœn
œ.   ‰ Jœ
 œ   ‰
jœ
œ.   ‰ Jœn
œ.   ‰ jœn
œ.   ‰ Jœ
œ.   ‰ Jœ
œ.   ‰ Jœb
œ.   ‰ jœn
œ.
  ‰ J
œ
œ.   ‰ Jœb
œ.   ‰ Jœ
œ.   ‰ Jœb

.
  ‰ J

.
  ‰ J
∑

.
  ‰ J
   ‰ J
BÏ
AÏ
AÏ
AÏ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
 œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ
Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
œ Œ  Œ
 Œ  Œ
 Œ  Œ
∑
 Œ  Œ
 Œ  Œ
BbŸ/G
AbŸ/F
AbŸ/F
AbŸ/F
∑
∑
∑
∑
∑
œ.   Œ
œn .   Œ
œ   Œ
œn .   Œ
œn .   Œ
œn .   Œ
œ.   Œ
œb .   Œ
œn .   Œ
œb .
  Œ
œ.   Œ
œn .   Œ
œ# .
  Œ

.
Œ Œ  Œ

.
Œ Œ Œ Œ Œ
∑

.
Œ Œ Œ Œ Œ
 Œ Œ  Œ
EbŸ
DbŸ
DbŸ
DbŸ
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&
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?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
175 ∑
∑
∑
∑
∑
175 Œ œn
-
Œ 
Œ œn - Œ 
   
Œ œ Œ 
Œ œ- Œ 
Œ œn - Œ 
175 Œ œ- Œ 
Œ œn - Œ 
Œ œn - Œ 
Œ œb - Œ 
Œ œb
-
Œ 
Œ œ- Œ 
Œ œb - Œ 
Œ œ-
Œ 
175 Œ 
-
Œ 
175 Œ 
-
Œ 
∑
175 Œ 
-
Œ 
175 Œ  Œ 
Bb(add9)/D
Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ# Œ  Œ
‰ .œn Œ  Œ
    
‰ .œ Œ  Œ
‰ .œ# Œ  Œ
‰ .œ Œ  Œ
‰ .œb Œ  Œ
‰ .œn Œ  Œ
‰ .œ# Œ  Œ
‰ .œn Œ  Œ
‰ .œ Œ  Œ
‰ .œb Œ  Œ
‰ .œb Œ  Œ
‰ .œ Œ  Œ
‰ . Œ  Œ
‰ . Œ  Œ
∑
‰ . Œ Œ Œ Œ
‰ . Œ  Œ
C#maj9(13)
Bmaj9(13)
Bmaj9(13)
Bmaj9(13)
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ# - Œ Œ
Œ Œ œn - Œ Œ
    
Œ Œ œ Œ Œ
Œ Œ œn - Œ Œ
Œ Œ œn - Œ Œ
Œ Œ œ# - Œ Œ
Œ Œ œb - Œ Œ
Œ Œ œn - Œ Œ
Œ Œ œn - Œ Œ
Œ Œ œb
-
Œ Œ
Œ Œ œ- Œ Œ
Œ Œ œb - Œ Œ
Œ Œ œb - Œ Œ
ŒŒ 
-
Œ Œ
Œ Œ 
-
Œ Œ
∑
Œ Œ 
-
Œ Œ
Œ Œ  Œ Œ
CÎ
BbÎ
BbÎ
BbÎ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
E (add9)/A
J
P
P
P
P
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
181 ∑
∑
∑
∑
∑
181 ∑
∑
    
∑
∑
181 ∑
∑
∑
∑
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
181
.œ Jœ œ .œ Jœ
181
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
181 .˙ ˙
181
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
Dmaj9(13)
To Flugelhorn
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
187 ∑
∑
∑
∑
∑
187 ∑
∑
    
∑
∑
187 ∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
187
.œ Jœ œ .œ Jœ
187
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
187 .˙ ˙
187
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

#
#
#
#
#
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
n
n
n
n
n
n# ##
n# ##
n# #
n# #
n# ##
n# #
n# #
n# #
n# #
n
n
n
n
n
n
n
n
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
193  Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
193 ∑
∑
    
∑
∑
193 ∑
∑
∑
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
.˙ œ Œ
193
.œ Jœ œ .œ Jœ
193
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
193 .˙ ˙
193
    
jœ .œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
Cmaj7(add13)/A
K
P
let ring
P
.˙ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
AÎ/F
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
Œ œ œ œ œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
Cmaj7(add13)/A
.˙ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
200 .œ Jœ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
200 ∑
∑
∑
∑
∑
200 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
200 .| |
200 ∑
∑
200 .˙ ˙
200 ∑
AÎ/F
.˙ ˙
Bah
∑
∑
∑
 Œ ˙
Bah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
.œ jœ ‰ jœ .œ jœ
dah dat bah dah bah
∑
∑
∑
.œ Jœ ‰ jœ .œ jœ
dah dat bah dah bah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
Cmaj7(add13)/A
.˙ .œ jœ
dah bah
∑
∑
∑
.˙ .œ jœ
dah bah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
.œ Jœ .˙
deh ya
∑
∑
∑
.œ Jœ .˙
deh ya
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
AÎ/F
.˙ 
∑
∑
∑
.˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
.œ Jœ .˙
Deh ya
∑
.œ Jœ .˙
Deh ya
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
Cmaj7(add13)/A
˙ .˙
day
∑
˙ .˙
day
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
208 .˙ ˙
ah.
∑
.˙ ˙
ah.
∑
∑
208 ∑
∑
∑
∑
∑
208 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
208 .| |
208 ∑
∑
208 .˙ ˙
208 ∑
AÎ/F
.˙ ˙
∑
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




CŸ
CŸ
L
Sparse
Sparse
Sparse
∑
.˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 
 
 
 
Gmaj6/F
Gmaj6/F
∑
˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




CŸ
CŸ
∑
.˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




Gmaj6/F
Gmaj6/F
Harmon mute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ Jœ œ œ ‰ Jœ ‰ jœ
Œ .œ Jœ œ œ ‰ Jœ ‰ jœ
Œ .œ Jœ œ œ ‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
     
     
     
     
CŸ
CŸ
F
F
F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
215 ∑
∑
∑
∑
∑
215 ∑
∑
∑
∑
∑
215 ∑
œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
215 ∑
215
  
  
215
  
215
  
Gmaj6/F
Gmaj6/F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
Œ ‰ Jœ œ .˙
 Œ ‰ Jœ ˙
 Œ  œ
∑
∑
     
     
     
     
CŸ
CŸ
F
F
F
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
∑
    
    
    
    
Gmaj6/F
Gmaj6/F
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙ œ
-
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙ œ
-
œ œ ‰ Jœ ‰ J
œ ˙ œ-
œ œ ‰ Jœ ‰ J
œ ˙ œ-
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ-
Œ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
     
     
     
     
G (add9)/E
G (add9)/E
Open
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙#
.˙ ˙#
∑
∑
∑
œ- œ œ œ œb . œ.
œ- œ œ œ œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
    
    
    
    
A9sus A 9
A9sus A 9
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
220 ∑
∑
∑
∑
∑
220 ˙ ˙ ˙ ˙
2 2˙ ˙ ˙ ˙
2 2˙ ˙ ˙ ˙
2 2
˙ ˙ ˙ ˙
2
2
˙ ˙ ˙ ˙
2 2
220 ∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
220 ∑
220


220

220

DÎ
DÎ
F
∑ ?
∑ ?
∑ ?
∑
∑
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙# Œ Œ
.˙ Œ Œ
.˙ Œ Œ
 Œ œ- œ-
 Œ œ- œ-
 Œ œ- œ-
 Œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
  
  
  
  
G13(#11)
G13(#11)
F
F
F
F
Cup Mute
∑˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
∑˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
∑˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
∑˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
∑˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙ ˙
2.˙ ˙ ˙
2
.˙ ˙ ˙
2
.˙ ˙ ˙2
˙ ˙ .œb Jœ œ œ
2˙ ˙ .œb Jœ œ œ
2˙ ˙ .œb Jœ œ œ
2˙ ˙ .œb Jœ œ œ
2
˙ ˙ .œb jœ œ œ
2
 
 
 
 
Bbmaj13(#11)
Bbmaj13(#11)
F
F
F
F
F
Trombone 1
Trombone 1
Trombone 1
Trombone 1
Trombone 1
∑.œ
jœ .œ jœ œ &
∑.œ
jœ .œ jœ œ &
∑.œ
jœ .œ jœ œ V
∑.œ
jœ .œ jœ œ
∑.œ
jœ .œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ Jœ œ
.œ Jœ .œ jœ œ
    
    
    
    
AÎ
AÎ
Œ œ œ ˙ ˙
2Dah doo deh yaŒ œ œ ˙ ˙
2Dah doo deh yaŒ œ œ ˙ ˙
2Dah doo deh yaŒ œ œ ˙ ˙
2
Dah doo deh yaŒ œ œ ˙ ˙
2
Dah doo deh ya
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
   
   
   
   
CŸ
CŸ
˙ ˙ œ œ
2deh ya dah doh˙ ˙ œ œ
2
deh ya dah doh˙ ˙ œ œ
2deh ya dah doh˙ ˙ œ œ
2
deh ya dah doh˙ ˙ œ œ
2
deh ya dah doh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  
 
 
 
 
Gmaj6/F
Gmaj6/F
Gmaj6/F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
226 .˙ .˙
dah
.˙ .˙
dah.˙ .˙
dah.˙ .˙
dah.˙ .˙
dah
226 ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
226 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
226

226


226

226

G (add9)/E
G (add9)/E
G (add9)/E
F
F
F
F
F
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙#
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





A9sus A9
A9sus A9
A9sus A9
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙b
.˙# .˙
.˙n .˙#
.˙b .˙n
œb œb œn œb œb œn
œb œb œn œb œb œn
œb œb œn œb œb œn
œb œb œn œb œb œn
 
 
 
 
 
AbÎ
AbÎ
AbÎ
F
F
F
F
F
F
F
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
To Trumpet
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œb4
œ œ œ œ œ œ œ
œb4
œ œ œ œ œ œ œ œb
4
œ œ œ œ œ œ œ œb
4œ œ œ œ œ œ œ œb
4.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙b 
˙ ˙ œ. œb .
2
˙ ˙ œ. œb .
2
˙ ˙ œ. œb .
2
˙ ˙ œ. œb .
2
    
    
    
    
    
G13(#11)
G 13(#11)
G 13(#11)
.˙b .˙
Dah.˙ .˙
Dah.˙b .˙
Dah.˙ .˙
Dah.˙ .˙
Dah.œn Jœb œ œ œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
.œn Jœb œ œ œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
.œn Jœb œ œ œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
.œn Jœb œ œ œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ.œn Jœb œ œ œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙n .˙
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙# .˙
    
    
    
    
    
Gb13sus
Gb13sus
Gb13sus
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
˙ ˙n œ# . œb .
2˙ ˙n œ# . œb .
2
˙ ˙n œ# . œb .
2
˙ ˙n œ# . œb .
2˙ ˙n œ# . œb .
2
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
 
 
 
 
 
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
232 .˙b .˙
Dah
.˙b .˙
Dah.˙ .˙
Dah.˙b .˙
Dah.˙b .˙
Dah
232 .œn Jœb œn œ œ œ# œn œ
4.œn Jœb œn œ œ œ# œn œ
4.œn Jœb œn œ œ œ# œb œ
4
.œn Jœb œn œ œ œ# œb œ
4
.˙# .˙
232 .˙b .˙
.˙n .˙
.˙b .˙
.˙ .˙.˙ .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙# .˙
232
    
232
    
    
232
    
232
    
Gb9
Gb9
Gb9
.˙ œ Œ
Dah
.˙b œ Œ
Dah.˙b œ Œ
Dah.˙b œ Œ
Dah
.˙ œ Œ
Dah
œ# œn œn œb œ œ œ œn
4 3
œ# œn œn œb œ œ œ œn
4 3
œ# œb œn œb œ œ œ œn
4 3
œ# œb œn œb œ œ œ œn
4 3
.˙# œ Œ
.˙ œ Œ
.˙b œ Œ
.˙n œ Œ
.˙b œ Œ
.˙b œ Œ
.˙b œ Œ
.˙ œ Œ
.˙# œ Œ
    
    
    
    
    
.˙ .˙
Deh ya.˙ .˙
Deh ya.˙ .˙
Deh ya.˙ .˙
Deh ya.˙ .˙
Deh ya.˙# .˙
.˙# .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.| .|
.| .|
∑
.| .|

CŸ
CŸ
CŸ
M
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙ ‰ .œ
deh dah
.˙ ‰ .œ
deh dah.˙ ‰ .œ
deh dah.˙ ‰ .œ
deh dah.˙ ‰ .œ
deh dah.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.˙ ‰ .œ
.| ‰ .
.| ‰ .
∑
.| ‰ .
‰ .
.˙ .˙
deh dah
.˙ .˙
deh dah.˙ .˙
deh dah.˙ .˙
deh dah.˙ .˙
deh dah.˙# .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙





Gmaj6/F
Gmaj6/F
Gmaj6/F
.˙ 
deh
.˙ 
deh.˙ 
deh.˙

deh.˙

dehœ# œ# œ œ œ- œ-
4œ œ œ œ œ- œ-
4œ œ œ œ œ- œ-
4
œ œ œ œ œ- œ-
4œ œ œ œ œ- œ-
4˙ ˙ ˙
2
˙ ˙ ˙
2
˙ ˙ ˙
2
˙ ˙ ˙2
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
    
    
    
    
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
238 ∑
∑
∑
∑
∑
238 œ œ ˙ œ Jœ .œ
œ œ ˙ œ Jœ .œ
œ œ ˙ œ Jœ .œ
œ œ ˙ œ jœ .œ
œ œ ˙ œ Jœ .œ
238 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
238
   
238
   
   
238
   
238
   
G (add9)/E
G (add9)/E
G (add9)/E
∑ œ
Bah
∑ œ
Bah∑
∑
∑
.˙ Œ œ
-
.˙ Œ œ
-
.˙
Œ
œ-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ Œ
.˙ Œ œ-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ œ-
.˙ Œ Œ
.˙ ˙b
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
 
 
 
 
 
A9sus A9
A9sus A9
A9sus A9
Section unison
.˙ ˙ œ
dah bah.˙ ˙ œ
dah bah∑
∑
∑
.˙ ˙ œ
.˙ ˙ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ.˙ ˙ œ
.˙ ˙ œ
.˙ ˙ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
     
     
     
     
     
DÎ
DÎ
DÎ
˙ ˙ œ œ
2
deh ya deh ya˙ ˙ œ œ
2
deh ya deh ya∑
∑
∑
˙ ˙ œ. œ.
2˙ ˙ œ. œ.
2
œb œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
˙ ˙ œ. œ.
2˙ ˙ œ. œ.
2˙ ˙ œ. œ.
2
œ œb œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
   
   
   
   
   
G13(#11)
G13(#11)
G13(#11)
.˙ .˙
dah.˙ .˙
dah ∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
œ- œ œ ˙ Jœ .œ
œ- œ œ ˙ Jœ .œ
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
œ- œ œ ˙ jœ .œ
œ- œ œ ˙ Jœ .œ
œ- œ œ ˙ Jœ .œ
œ- œ œ ˙ Jœ .œ
œb - œ œ ˙ jœ .œ
   | J .
   | J .
∑
     
     
Bbmaj13(#11)
Bbmaj13(#11)
Bbmaj13(#11)
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
243 .˙ 
.˙ 
∑
∑
∑
243 .˙ 
.˙ 
œ œ œ ˙ œ.
œ œ œ ˙ œ.
∑
243 .˙ 
.˙ 
.˙ 
œ œ œ ˙ œ.
œ œ œ ˙ œ.
œ œ œ ˙ œ.
œ œ œ ˙ œ.
œ œ œ ˙ œ.
243    | 
243    | 
∑
243
  
243
  
AÎ
AÎ
AÎ
∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
 .˙ Œ
 .˙ Œ
Œ œ œ .˙ Œ
Œ œ œ .˙ Œ
 Œ Œ œ> œ>
 .˙ Œ
 .˙ Œ
 .˙ Œ
 .˙ Œ
Œ œ œ
.˙
Œ
Œ œ œ
.˙
Œ
 .˙ Œ
 Œ Œ œ> œ>
   
   
   
   
   
CŸ
CŸ
CŸ
f
f
F
F
F
F
F
f
f
f
f
F
F
∑Œ œ œ ˙ œ
∑Œ œ œ ˙ œ
∑Œ œ œ ˙ œ V
∑Œ œ œ ˙ œ
?
∑Œ œ œ ˙ œ
?

.˙
 .˙
Œ œ œ ˙ œ
Œ œ œ ˙ œ
 .˙
 .˙
 .˙
Œ œ œ ˙ œ
Œ œ œ ˙ œ

.˙
 .˙
 .˙
 .˙
  
  
  
  
  
Gmaj6/F
Gmaj6/F
Gmaj6/F
Trumpet in B 3
Trumpet in B 3
Trumpet in B 3
Trumpet in B 3
Trumpet in B 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dah boo way ya dah doo way ya
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dah boo way ya dah doo way yaœ jœ .œ ˙ œ
dah boo way yaœ Jœ .œ ˙ œ
dah boo way yaœ Jœ .œ ˙ œ
dah boo way yaœ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- Jœ
.œ ˙ œ
œ- jœ .œ ˙ œ
˙ w
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- jœ .œ ˙ œ
œ- jœ .œ ˙ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- Jœ .œ ˙ œ
œ- Jœ .œ ˙ œ
.˙ ˙ œ
     
     
     
     
     
G (add9)/E
G (add9)/E
G (add9)/E
˙ ˙ ˙b
2deh ya dah˙ ˙ ˙b
2
deh ya dah.˙ ˙
dah.˙ ˙
dah.˙ ˙
dah˙ ˙ ˙b
2˙ ˙ ˙b
2.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
˙ ˙ ˙b
2˙ ˙ ˙b
2.˙ ˙
.˙ ˙
˙ ˙ ˙b
2.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙





A 9sus A 9
A 9sus A 9
A 9sus A 9
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙n .˙
.˙# .˙
.˙n .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙# .˙n
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙b .˙





AbÎ
AbÎ
AbÎ
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
249 ∑
∑
∑
∑
∑
249 .œ Jœ Œ œb . œn
.
.œ Jœ Œ œb . œn
.
.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
249 .œ Jœ Œ œb . œn
.
.œ Jœ Œ œb . œn
.
.˙ ˙
.˙n ˙b
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
249
   
249
   
   
249
   
249
   
G13(#11)
G 13(#11)
G 13(#11)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day ya
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day ya.˙# .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙# .˙
.˙ .˙
.˙# .˙
.˙n .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.| .|
.| .|
∑
.| .|
     
Gb13sus
Gb13sus
Gb13sus
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo ya
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo da.˙

.˙

.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.| |
.| |
∑
.| |
    
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day ya
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doo da day ya doo dah dah doo da day ya.˙n .˙
.˙n .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙# .˙
œn œb ˙ .˙
œn œb ˙ .˙
œb œ ˙ .˙
œ œb ˙ .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.| .|
.| .|
∑
.| .|
     
Gb13
Gb13
Gb13
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
253 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo ya
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo yaœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
doo da day ya doo dah dah doo da
253 .˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
253 .˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
253
    
253
    
    
253
    
253
    
.˙ .˙
Dah
.˙ .˙
Dah.˙ .˙
Dah.˙ .˙
Dah.˙ .˙
Dah
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
œ
∑
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
œ
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
   
   
   
   
   
F⁄
F⁄
F⁄
N
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.œ jœ .˙
deh dah
.œ jœ .˙
deh dah.œ Jœ .˙
deh dah.œ Jœ .˙
deh dah.œ Jœ .˙
deh dahœ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
∑œ œ
‰ J
œ
‰ Jœ ˙
∑
∑
.œ Jœ .˙
.œ Jœ .˙
.œ Jœ .˙
.œ jœ .˙
.œ Jœ .˙
∑
∑
∑
. J .|
. J .|
∑
   
   
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ w
∑
œ œ œ œ w
∑
∑
∑
œ- œ- Œ œ- œ- Œ
œ- œ- Œ œ- œ- Œ
œ- œ- Œ œ- œ- Œ
∑
∑
∑
∑
     
     
     
     
     
C 69/E
C 69/E
C 69/E
∑ œ
Bah
∑ œ
Bah∑ œ
Bah
∑
∑
 œ œ œ œ œ œ
Œ œ- œ- œ- œ-
 œ œ œ œ œ
œ
Œ œ- œ- œ- œ-
∑
∑ œ
˙  œ
˙  œ
˙  œ
Œ
œ- œ- œ- œ-
Œ œ
- œ- œ- œ-
Œ œ- œ- œ- œ-
∑
    
    
    
    
    
F
F
F
F
F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
258 ˙ ˙ ˙
dah deh ya
˙ ˙ ˙
dah deh ya˙# ˙ ˙
dah deh ya˙ ˙ ˙
dah deh ya˙ ˙ ˙
dah deh ya
258 œ œ# Jœ .œ .˙
∑
œ œ# Jœ .œ .˙
∑
∑
258 ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙# ˙ ˙
˙ ˙ ˙.˙ .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
258
  
258
  
  
258
  
258
  
BÎ
BÎ
BÎ
œ œ# w
deh ya dah
œ œ w
deh ya dahœ œ w
deh ya dahœ œ w
deh ya dahœ œ w
deh ya dah
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# w
œ œ w
œ œ w
œ œ w
 Œ ˙#
 Œ ˙
 Œ ˙
 Œ ˙
|   |
|   |
∑
|   |
  
œ# œ ˙ .˙
deh ya dah
œ# œ ˙ .˙
deh ya dahœ# œ ˙ .˙
deh ya dah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ ˙ .˙
œ# œ ˙ .˙
œ# œ ˙ .˙
œ# œ ˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
 
 
 
 
 
C 69
C 69
C 69
.˙ 
.˙ 
.˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ 
.˙ 
.˙ 
.˙ 
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ˙
   
   
   
   
   
˙b œ œb ˙ œb
Dah beh yah bah
˙b œ œb ˙ œb
Dah beh yah bah˙b œ œb ˙ œb
Dah beh yah bah˙b œ œb ˙ œb
Dah beh yah bah˙b œ œb ˙ œb
Dah beh yah bah˙n œ œn ˙ œn
˙n œ œn ˙ œn
∑
∑
˙n œ œn ˙ œn
∑
˙b œ œn ˙ œn
˙b œ œn ˙ œn
∑
∑
˙b œ œb ˙ œb
˙b œ œb ˙ œb
∑
 
 
 
 
 
AbŸ
AbŸ
AbŸ
f
˙b ˙ œb œb
2deh ya dah bah˙b ˙ œb œb
2
deh ya dah bah˙b ˙ œb œb
2deh ya dah bah˙b ˙ œb œb
2
deh ya dah bah˙b ˙ œb œb
2
deh ya dah bah˙b ˙ œn œn
2˙b ˙ œn œn
2
 Œ
˙n
 Œ ˙n
˙b ˙ œn œn
2
 Œ ˙n
˙b ˙ œn œb
2
˙b ˙ œn œb
2
 Œ ˙n
 Œ ˙b
˙b ˙ œb œb
2˙b ˙ œb œb
2
 Œ ˙b
  
  
  
  
  
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
264 .˙ ˙ œb
dah dah
.˙ ˙ œb
dah dah.˙ ˙ œb
dah dah.˙ ˙ œb
dah dah.˙ ˙ œb
dah dah264 .˙ ˙ œn
.˙ ˙ œn
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ .˙
œn œ ‰ Jœ ‰ Jœ .˙
.˙ ˙ œn
264 œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ .˙
.˙ ˙ œn
.˙ ˙ œn
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ .˙
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ .˙
.˙ ˙ œb
.˙ ˙ œb
œ œ ‰ jœ ‰ jœ .˙
264   ‰ J ‰ J .|
264
     
     
264
     
264
     
FÎ
FÎ
FÎ
.œ jœb œ jœ .œb
beh yah beh yah
.œ jœb œ jœ .œb
beh yah beh yah.œ jœb œ jœ .œb
beh yah beh yah.œ Jœb œ Jœ .œb
beh yah beh yah.œ Jœb œ Jœ .œb
beh yah beh yah.œ Jœb œ Jœ .œn
.œ Jœb œ Jœ .œn
œ œ œ ‰ Jœ ˙
œn œ œ ‰ Jœ ˙
.œ Jœb œ Jœ .œn
œ œ œ ‰ Jœ ˙
.œ jœb œ jœ .œn
.œ jœb œ jœ .œn
œb œ œ ‰ Jœ ˙
œb œ œ ‰ Jœ ˙
.œ Jœb œ Jœ .œb
.œ Jœb œ Jœ .œb
œ œ œ ‰ jœ ˙
   ‰ J |
    
    
    
    
.˙ Œ Œ Œ
dah.
.˙ Œ Œ Œ
dah..˙ Œ Œ Œ
dah..˙ Œ Œ Œ
dah..˙ Œ Œ Œ
dah..˙ Œ Œ Œ
.˙ Œ Œ Œ
 Œ .˙
 Œ .˙n
.˙ Œ Œ Œ
 Œ .˙
.˙ Œ Œ Œ
.˙ Œ Œ Œ
 Œ .˙n
 Œ .˙
.˙ Œ Œ Œ
.˙ Œ Œ Œ
 Œ .˙b
 Œ .˙
     
     
     
     
CÎ/Db
CÎ/Db
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœn ˙ œ
.œn Jœ ˙n œn
∑
.œ Jœn ˙ œ
∑
∑
.œn Jœ ˙n œn.œ Jœb ˙ œ
∑
∑
.œb jœ ˙b œb
.œ Jœb ˙ œ
    
    
    
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
.˙b .˙
∑
∑
.˙n .˙
.˙ .˙
∑
∑
.˙ .˙
.˙b ˙ Œ




Gî
Gî
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
269 ∑
∑
∑
∑
∑
269 ‰ jœn œ œ œ# œ œ œ œn œ#
‰ jœn œ œ œ œ œ œ œn œ
∑
∑
∑
269 ∑
‰ jœb œ œ œ# œ œ œ œb œ#
‰ jœb œ œ œ# œ œ œ œb œ#
∑
∑
∑
∑
∑
269 ‰ jœb œ œ œ œ œ œ œb œ
269
    
    
269
    
269
    
 Œ Œ ˙
Bah
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
 Œ Œ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙
Œ Œ Œ Œ ˙
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
    
    
    
    
G (add9)/C
G (add9)/C
˙ .œ Jœ œ
deh yah beh
œ œ jœ œ
jœ œ
Bah deh yah dah beh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ Jœ œ
˙ .œ Jœ œ
œ œ jœ œ
jœ œ
œ œ jœ œ
jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
    
    
    
    
.˙ .˙
dah.
.˙ .˙
dah. ∑
∑
∑
 Œ ‰ J
œ ˙
 Œ ‰ Jœ ˙
 Œ ‰ Jœ ˙
 Œ ‰ Jœ ˙
 Œ ‰ Jœ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
    
  
  
  
  
EÎ
EÎ
EÎ
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
    
    
    
    
    
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
274 ∑
∑
∑
∑
∑
274 .œ Jœ œ œ œ ˙
.œ Jœ œ œ œ ˙
.œ Jœ œ œ œ ˙
.œ Jœ œ œ œ ˙
.œ Jœ œ œ œ ˙
274 œ œ Œ Œ ‰ Jœ ˙
œ œ Œ Œ ‰ jœ ˙
œ œ Œ Œ ‰ jœ ˙
œ œ Œ Œ ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
274
   
274
   
   
274
   
274
   
DÎ/F
DÎ/F
DÎ/F
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.œ jœ .œ jœ œ œ
.œ jœ .œ jœ œ œ
.œ jœ .œ jœ œ œ
.œ jœ .œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
  
  
  
  
  
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ œ œ# ˙#
.œb Jœb œ œ# ˙
.œ# Jœ œ œb ˙
.œ jœ# œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
  
  
  
  
  
Dmaj9(#11)
Dmaj9(#11)
Dmaj9(#11)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Jœ œ œ œn
œ œ ‰ Jœ œ œ œ
œb œ ‰ Jœ œ œ œ
œ# œ ‰ jœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
   
   
   
   
   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙





AÏ
AÏ
AÏ
f
f
f
f
f
f
f
f
˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah.˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah.˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah.˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah.˙ ˙ œ œ
2Deh ya deh bah.˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2
˙ ˙ œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 
 
 
 
 
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
280 ∑
∑
∑
∑
∑
280 ∑
∑
∑
∑
∑
280 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
280

280


280

280

DÎ
DÎ
DÎ
˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ2Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ
2˙ ˙ œ œ2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
    
    
    
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n .˙
.˙ .˙
.˙n .˙
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙b .˙


∑


EbŸ/Ab
EbŸ/Ab
EbŸ/Ab
˙ ˙b œ œb
2
Deh ya deh bah˙b ˙b œ œb
2
Deh ya deh bah˙ ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah˙b ˙ œ œ
2
Deh ya deh bah
˙b ˙ œb œ2
Deh ya deh bah˙ ˙n œ œn
2˙n ˙n œ œn
2˙ ˙ œ œ
2
˙n ˙ œ œ
2
˙n ˙ œn œ2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    
    
∑
    
    
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙b .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙


∑


G•
G•
G•
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙b ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
 
 
∑
 
 
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
∑
˙ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ œ œ œ œ œ
286 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
286 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
286 .| .|
286 .| .|
∑
286 .| .|
286
   
CŸ
CŸ
CŸ
O
‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bah da ba dey ya doo wah ooh deh.
.˙ ˙
∑
‰Jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Bah da ba dey ya doo wah ooh deh..˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.| |
.| |
∑
.| |
    
G6/F
G6/F
G6/F
.˙ .˙
∑
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| .|
.| .|
∑
.| .|
   
CŸ
CŸ
CŸ
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
.| |
∑
.| |
   
G6/F
G6/F
G6/F
∑
.˙ .˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| .|
.| .|
∑
.| .|
   
CŸ
CŸ
CŸ
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ ˙
Dah beh ya.œ Jœ œ ˙
Dah beh ya.œ Jœ œ ˙
Dah beh ya.˙ ˙
Dah
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
.| |
∑
.| |
 
G6/F
G6/F
G6/F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
B
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
292 .˙ .˙
.œ jœ ‰ jœ ˙ œ
deh bap bah deh ya.œ Jœ ‰ Jœ ˙ œ
deh bap bah deh ya.œ Jœ ‰ Jœ ˙ œ
deh bap bah deh ya.œ Jœ ‰ Jœ ˙ œ
deh bap bah deh ya292 ∑
∑
∑
∑
∑
292 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
292 .| .|
292 .| .|
∑
292 .| .|
292
     
CŸ
CŸ
CŸ
.˙ ˙
dah..˙ ˙
dah..˙ ˙
dah..˙ ˙
dah..˙ ˙
dah.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.| |
.| |
∑
.| |
    
G6/F
G6/F
G6/F
∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb
œb œœb œœœ œœœœb œœœœœ œœœœœœb
∑
.| .|
.|
Abmaj9(#11)
rit.
P
**with piano
**with guitar
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙ V
∑.˙ ˙ ?
∑.˙ ˙ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ˙
.......
˙˙˙˙
˙˙˙
˙˙˙˙
˙˙˙
∑
.| |
.| |
Guitar
Guitar
Guitar
Guitar
Guitar
Harmon mute
Harmon mute
Harmon mute
Harmon mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
.w#U
Dah.wU
Dah.w#U
Dah.wbU
Dah
.wU
Dah.wU
.w#U
.wU
.wbU
.wU
.wbU
.wbU
.wU
.w#U
.w#U
.w#U
.wU
.w
U
.|U
.|U
∑
.|U
.|
U
Dmaj9(#11)
Dmaj9(#11)
Dmaj9(#11)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
p
P
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
#
#
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Soprano
Alto
Tenor
Baritone
Bass
Soprano Sax. 1
Alto Sax. 2
Tenor Sax. 1
Tenor Sax. 2
Baritone Sax.
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Trumpet in Bb 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drum Set
Piano
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1
∑OPEN DRUM SOLO
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2
|
∑
∑
∑
∑
∑
wbU
wU
wU
wbU
wUwU
wU
wbU
wbU
wU
wU
wbU
wUwwwwbb
U
wwwbb U
wwwbU
wU
3
|U

















Rubato  q = 80 
˙ ˙
Oh Oh˙ Œ œ
Oh ohŒ ˙ œ
oh ohŒ ˙b œ
oh oh ˙
ohœ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ œœœœ Œ 
œœœ Œ 
œœœ Œ 
œ Œ 
4
 Œ 
Œ ˙ œ
Oh oh
œ Œ Œ œ
ohœ Œ Œ œ
ohœ Œ Œ œb
ohŒ ˙ œn
oh oh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
∑
˙ 
˙ 
˙ 
˙ 
˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wbU
wU
wU
wbU
wUwU
wU
wbU
wbU
wU
wU
wbU
wUwwwwbb
U
wwwbb U
wwwbU
wU
7
|U

















˙ ˙
oh oh˙ Œ œ
oh ohŒ ˙ œ
oh ohŒ ˙b œ
oh oh ˙
ohœ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ œœœœ Œ 
œœœ Œ 
œœœ Œ 
œ Œ 
8
 Œ 
~~~~
~~~~~
~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~ ~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~
~~~~
~ ~~ ~~~~~
~~~~~
~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~
~~~~
~~~~~
Mvmt 2: Stop, Time. Kara Leigh BaxterScore
On This Journey Suite for Big Band and 5 Voices:
&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
#
#
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
S
A
T
B
B
S. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
Œ ˙ œ
oh oh
œ Œ Œ œ
ohœ Œ Œ œ
ohœ Œ Œ œb
ohŒ ˙ œn
oh oh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9
∑
˙ 
˙ 
˙ 
˙ 
˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
10
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wnU
wU
wU
w#U
wbU
wbU
wU
wU
wU
wU
wU
wU
wbU
wwwwb
U
wwwwb
U
wwnb U
wbU
11
|U

















.˙b ‰ jœ
oh oh.˙ ‰ ‰
ohŒ ‰ Jœn ˙
oh
Œ ‰ Jœb ˙
oh Œ ‰ Jœ
ohœ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œœœœ Œ 
œœœœ Œ 
œœ Œ 
œ Œ 
12
 Œ 
˙ Œ ‰ jœ
ohŒ ‰ jœb ˙
ohŒ ‰ Jœn ˙
oh
Œ ‰ Jœ ˙
oh˙ Œ ‰ Jœ
oh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
13
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
14
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wnU
wU
wU
w#U
wbU
wbU
wU
wU
wU
wU
wU
wU
wbU
wwwwb
U
wwwwb
U
wwnb U
wbU
15
|U

















.˙b ‰ jœ
Oh oh.˙ ‰ ‰
OhŒ ‰ Jœn ˙
oh
Œ ‰ Jœb ˙
oh Œ ‰ Jœ
ohœ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œ Œ 
œœœœ Œ 
œœœœ Œ 
œœ Œ 
œ Œ 
16
 Œ 
~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~~~
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
#
#
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
S
A
T
B
B
S. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
˙ Œ ‰ jœ
ohŒ ‰ jœb ˙
ohŒ ‰ Jœn ˙
ohŒ ‰ Jœ ˙
oh˙ Œ ‰ Jœ
oh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
17
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
18
∑
Straight 8th  {m q = c 160} 
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ œ
.œ# Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œb Jœn œ œ
.œ jœ œ œ
 Œ œ
 Œ œ
.œ# jœ œ œ
.œ jœ œ œ.œb Jœn œ œ
.œb Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
19
. J  
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
P
P
P
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ# œ. œ.
Jœ .œ œb . œ.
Jœ .œ œb . œ
.
jœ .œ œ. œ.
jœ .œ œ. œ
.
Jœ .œ# œ. œ#
.
jœ .œ# œ. œ.
jœ .œ œb . œ.
jœ .œ œb . œ.
Jœ .œ œ. œ
.
Jœ .œ œ.
œ.
jœ .œn œ. œ.
jœ .œ œ. œ
.
∑
∑
∑
Jœ .œ œ. œ.
20
J .  
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ
.˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
Œ .˙
21
Œ .|
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
∑
∑
∑
w
22
|
œ œ œ œ œ œ œ œ
Dah bah doo eh bah doo eh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
23
   
A
cross stick or something sim.
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
bah doo eh bah do eh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
24
   
~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
#
#
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
S
A
T
B
B
S. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
Dah bah doo eh bah doo eh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
25
   
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
bah doo eh bah doo eh.∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
26
   
˙ ˙
Doo doo
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
Dah bah doo eh bah doo eh˙ ˙
Doo doo∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
27
   
Jœ œ Jœ œ œ
deh bah doo beh
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
bah doo eh bah doo eh.
Jœ œ jœ œ œ
deh bah doo beh∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
28
   
w
ah.œ jœ œ œ œ
Dah deh bah dahw
œ œ œ œ œ œ œ œ
dah bah doo eh bah doo eh
˙ ˙
Ah ah∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
29
   
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

bb
bb
bb
bb
bb
#
#
#
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
S
A
T
B
B
S. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
˙ 
Jœ .œ 
deh.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
bah doo eh bah doo eh.˙ ˙
ah ah∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
30
   
œ. ‰ Jœ Œ œ.
Deht doot dahtœ. ‰ jœ Œ œ.
Deht doot dahtœ. ‰ Jœ Œ œ.
Deht doot dahtw
œ. ‰ jœ Œ œ.
Deht doot daht∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
31
∑
‰ œ ‰ œ œ. Œ
deht bah daht.‰ œ ‰ œ œb . Œ
deht bah daht.
‰ œ ‰ œ œ. Œ
deht bah daht.
‰ œ ‰ œb œ. Œ
deht bah daht.‰ œ ‰ œ œ. Œ
deht bah daht.∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
32
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ œ> œDeh doo doo deh doo doo deh doo
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
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dah deh doo eh.
.œ jœ jœ œb Jœ
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‰ œ ‰ œ œ. œb .
Baht deh daht daht‰ œ ‰ œ œ. œ.
Baht deh daht daht‰ œ ‰ œ œ. œ.
Baht deh daht daht
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.œ jœ œ œ
Deh ya dah
.œ jœ œ œ
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B 7( b 9)
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œ œ œb œ
deh ya dah beh
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œb œb œ œb œb œ3
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.œ Jœ œ œ#
Deh ya deh.œ# jœ œ œ
Deh ya deh.œn Jœ œ œ
Deh ya deh.œb Jœ œ œ
Deh ya deh.œ Jœn œ œ
Deh ya dehw
w#
w#
w#
w
.œ Jœ œ œ#
.œ Jœb œ œb
.œ# Jœ œ œ
.œ# jœ œ œ
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bah daht dahtJœ .œn œ. œb .
bah daht daht
Jœ .œ œn . œ
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bah daht daht
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Gradually increasing in intensity!
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∑
∑
∑
∑
w#
w#
wn
w#
w
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
Ó
˙n
Ó ˙n
Ó ˙
Ó ˙
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
D›
C›
C›
C›
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’’’’
∑
w
w
w
w
’’’’
’’’’
’’’’
’’’’
’’’’
EbŸ
DbŸ
DbŸ
DbŸ
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’’’’
∑
w
wn
w
w
’’’’
’’’’
’’’’
’’’’
’’’’
Bb 7sus(b9)
Ab 7sus(b9)
Ab 7sus(b9)
Ab 7sus(b9)
P
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&V
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
?
?

b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
∑
∑
∑
∑
40 ∑
w
40 ∑
∑
∑
∑
∑
40 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
40 ∑
40 ∑
∑
40 ∑
40 ∑
C
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
w
Ó Œ œ
∑
Ó ˙n
Œ .˙n
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
P
P
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœn
w
.œ Jœ .œ Jœn
œ œ# œ œ ˙
Ó ˙#
Œ .˙#
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
In Stand
In Stand
In Stand
π
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œn
∑
œn œ œ œ œn
wn
Ó ˙n
Œ .˙n
w#
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ ˙
Ó Œ œ
Œ œ ˙
w
Ó ˙#
Œ .˙#
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œn
w
Œ .œ
œb œ œb
œn œn œ# œn œ# œ œ œ
Ó ˙n
Œ .˙n
w#
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
œ# œ# œ# œn
œn œ# œ# œ
Ó ˙#
Œ .˙#
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œn œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œb œ œ œ œ
Ó ˙n
Œ .˙n
w#
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
.œb
Jœb œ œb
œb œ œ œb ˙
Ó ˙#
Œ .˙#
w
w-
w# -
∑
w-
wn -
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
49 ∑
∑
∑
∑
49 ∑
w
49 ∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
49
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
49 ∑
49 ∑
SOLO
P
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œb
.œ œb œ œ œ .œ œb
∑
∑
π
π
Senza sord.
.œ Jœb œ œ
Dah deh ya.œ Jœ œ œ
Dah deh ya˙ ˙
Dah deh
˙ ˙
Dah dehw
∑
∑
∑
.œ Jœb œ œ
.œ Jœ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
.œb œ œ œ œ .œb œ œ
∑
∑
∏
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b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
√
53
œb œ œ œ œ œ
dah beh ah deh ah
œ œb œ œ œ œ
dah beh ah deh ah˙ ˙
ya deh
˙b ˙
ya deh
53 ˙n œ# œ#
˙b œ œ
53 ∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
˙b ˙
53 ∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙b œ œ
53 ∑
53
œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ
.
.œœbb œœ œœ œœ œœ ..œœbb œœ œœ
53 .œb œb œ œ œ .œb œb œ
53
’ ’ ’ ’
Open
Open
Open
Open
f
f
f
f
f
arco
w
dah
wb
dah
wn
dah
w
dah
˙# œn œ#
˙ œn œ#
B
wb
w
w
wb
w
w
w
w
wb
w
wb
wb
w
...œœœb œœœ œœœ œœœb œœœ
...œœœ œœœ
œœœ
...œœœb œœœ œœœ œœœb œœœ
...œœœ œœœ
œœœ
œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
’ ’ ’ ’
molto rit.
Open
Open
Open
Open
F
f
f
f
f
.˙ œ
Dah deh
.˙ œ
Dah deh.˙ œb
Dah deh
.˙ œ
Dah deh
œ œb œ œ œ œ
3 3
œ œb œ œ œ œ
3 3
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
’ ’ ’ ’
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
’ ’ ’Û
AbÎ
a tempo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
D
Ï
Ï
ƒ
.˙ œ
ah deh
.˙n œ
ah deh.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œn œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
’ ’ ’ ’
Gb9
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b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
(√)
57 .˙ œ
Dah deh
.˙ œ
Dah deh.˙ œ
Dah deh
.˙n œ
Dah deh
57 œ œn œb œ œ œ
3 3œ œb œ œ œ œ
3 3
57 .˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙# œ
57 .˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙n œ
57
’ ’ ’ ’
57 œn œ œ œ œb œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ
œn œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
57 wn
57
’ ’ ’ ’
EŸ
.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
œ œ œn œ# ˙#
3 3
œ œ œn œ# ˙
3 3
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
’ ’ ’ ’
œ œn œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
’ ’ ’ ’
EbÎ
.˙ œ
dah deh
.˙ œ
dah deh.˙ œb
dah deh
.˙ œ
dah deh
œ# ˙# œ œ œn
3 3œ ˙ œ œ œb
3 3
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
’ ’ ’ ’
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œb œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
w
’ ’ ’ ’
AbÎ
.˙ œ
ah deh.˙b œ
ah deh.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
˙ œn œ# œ œ#
3 3
˙ œb œ œ œ
3 3
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
’ ’ ’ ’
œœœœœœ œb œœœœœœ
œ œ œ
œœœœœœ œœœœœœœœ œ œ
w
’ ’ ’ ’
Gb9
.˙ œ
dah deh.˙ œ
dah deh.˙b œ
dah deh.˙ œ
dah deh
œ œ# œ# œ œ# œn
3 3
œ œ œ œ œ œb
3 3
?
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œ
’ ’ ’ ’
œb œb œ œœ œ œœ œ œ œœœœ œb œ
œb œb œb œœ œ œœ œ œ œœœœ œ œ
wn
’ ’ ’ ’
EŸ
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b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
62 .˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
.˙ œ
ah deh
62 ˙ ˙ œ
3
˙ ˙ œ
3
62 .˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
62 .˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
62
’ ’ ’ ’
62 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
62 wb
62
’ ’ ’ ’
EbÎ
w
ah
wn
ahwb
ah
w
ahw
w
w
wb
w
wb
w
w
wb
w
wb
wb
wb
w
w
|
œb œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
w
’ ’ ’ ’
DbÎ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
|
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
’ ’ ’ ’
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
|
œ œ .˙
w
w
’ ’’’
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
Dying away
∑
∑
∑
∑
wn
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
E
∑
∑
∑
∑
w
w
Ó Œ œ
∑
Œ .˙n
‰ jœ# .˙
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
p
π
In Stand
∑
∑
∑
∑
∑
w
.œ Jœn
˙
∑
Œ .˙#
‰ jœ# .˙
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
In Stand
In Stand
π
In Stand
In Stand
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b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
A
T
B
B
Vln.
Vlc.
Fl.
S. Sx.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
69 ∑
∑
∑
∑
69 ∑
w
69 Ó Œ œn
∑
Œ .˙n
‰ jœ# .˙
w#
69 Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
69 ∑
69 ∑
∑
69 ∑
69 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
˙ œ œb
∑
Œ .˙#
‰ jœ# .˙
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
∑
∑
∑
∑
∑
w
.œ Jœ œb œ œ
3
∑
Œ .˙n
‰ jœ# .˙
w#
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙ Œ œ
∑
Œ .˙#
‰ jœ# .˙
w
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙ œ œb
∑
Œ .˙n
‰ jœ# .˙
w#
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
Ó Œ œ-
Ó Œ œ# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
˙b
w
w
∑
Œ .˙#
‰ jœ# .˙
w
w-
w# -
w-
w# -
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
œ ˙b œ∫
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ,
˙nu
Doo
Ó , ˙nu
Doo
Ó , ˙nU
Doo
Ó , ˙nu
Doo
˙
,
˙bu
˙ , ˙nU
∑
∑
Ó ,˙nu
Ó ,
˙nu
Ó ,˙nu
Ó ,˙#u
Ó ,˙#u
Ó ,
˙nu
Ó ,
˙nu
Ó ,˙nU
Ó ,˙nU
Ó ,˙nU
Ó ,˙nu
∑
∑
Ó , ˙˙nnu
Ó , ˙nu
Ó , |U
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
π
π
π
π
Bucket mutes
Bucket mutes
Bucket mutes
Bucket mutes
π
∏
∏
wnu
wnu
wnU
wnu
doo
wu
wbU
∑
∑
wnu
w#u
w#u
wu
wu
w#u
wnu
wnU
wnU
wnU
wnu
∑
∑
wwnnu
wnu
|U
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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Soprano
Alto
Tenor
Baritone
Bass
Soprano Sax.
Alto Sax.
Tenor Sax. 1
Tenor Sax. 2
Baritone Sax.
Trumpet in B b 1
Trumpet in B b 2
Trumpet in B b 3
Trumpet in B b 4
Trombone 1
Bass
Drum Set
Piano
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ J 
 ‰ J 


A (add9)/C#
A (add9)/C#
Straight 8th q = 140
F
F
F
Floating '1' Feel
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œb
.|
.|


F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœb œ
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb œ œ œ œ
∑
∑
.˙
| 
| 


ÖhaÜrmon
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœn œ#
Œ ‰ Jœn œ#
∑
∑
jœb œ jœ œ
∑
∑
 Œ
 ‰ J 
 ‰ J 


A (add9)/D
A (add9)/D
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# ˙
œ# œ# ˙
∑
∑
.˙
∑
 œ
 œb
.|
.|


F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ# jœ œ
.œn Jœb œ
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb œ œ œ œ
˙n œb
˙n œn
| 
| 


Öcup
P
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œn œ
Œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœb œ jœ œ
.˙
.˙
 ‰ J 
 ‰ J 


A (add9)/C#
A (add9)/C#
F
F
Mvmt 4: Go Ahead Now
Kara Leigh BaxterScore
On This Journey: Suite for Big Band and 5 Voices
&
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?
?
&
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&
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&
&
?
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?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
10 ∑
∑
∑
∑
∑
10
œ# œ# œ œn œ#
œ# œ# œ œ# œ#
∑
∑
∑
10 ∑
∑
.˙
 œn
 œn
∑
∑
∑
10 ∑
10 ∑
10 .|
.|
10

10

∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ œ
.œn Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn jœ œ.œn Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
| 
| 


∑
∑
∑
∑
∑
.œ# Jœ# œ
.œb Jœ œ
.œb Jœ œ
.œ# Jœ œ
∑
∑
∑
∑
.œb jœb œ
.œn Jœn œ
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ J 
 ‰ J 


B (add9)/A b
B (add9)/A b
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˙#
œb ˙
œb ˙b
œ# ˙
∑
∑
jœb œ œ œ œ
∑
.˙b
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
jœb œ jœ œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


Solo!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
19
.œ jœb œ
∑
∑
∑
∑
19 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
19 ∑
19 ∑
19 .|
.|
19

19

G bÍ
G bÍ
Solo!
A
End Solo
F
Floating '1' Feel
Floating '1' Feel
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


AbÍ
AbÍ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ∫ œ
.|
.|


AMaj7
AMaj7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.|
.|


DbÍ
DbÍ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


CÍ
CÍ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
Jœb œb
œb œ œn
∑
Jœ œn œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


BÍ
BÍ
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œb
∑
Jœ œn Jœb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
˙b œn
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


Eb‹
Eb‹
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


FÏ
FÏ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|


G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
~~~~~
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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
30 ∑
∑
∑
∑
∑
30 .˙
∑
∑
∑
∑
30 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
30 .˙
30 ∑
30 .|
.|
30 .|
30

Ab›
Ab›
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|
.|

∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|
.|

∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|
.|

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
p
p
End Solo
B
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
.|
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
Œ ‰ J  
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
.|
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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
41 ∑
∑
∑
∑
∑
41 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
41 ∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
∑
41 Œ ‰ œ œ œ
41 .˙
41 jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
41 ∑
41 .|
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
.|
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
Œ ‰ J  
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
.| 
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ œ jœ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
x x x xœ xœ
x
ÖÜopen
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
jœ œ
jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
x1œ
x x1œ
xœ x1œ
x
œ 
f
f
p
f
F
Hybrid 6/8 and 3/4 groove, straight 8th, a la Paul Wertico
ÖÜopen
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ
∑
jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
x1œ
x x1œ
xœ x1œ
x
œ
f
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
jœ œ
jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
jœ œ
jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑

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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
51 ∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
51 œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
51 œ œ œ œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
51 ∑
51 œ œ œ
51 jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
51 ∑
51

∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
∑
∑
jœ œ
jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑

Soprano Sax.
Soprano Sax.
Soprano Sax.
Soprano Sax.
Soprano Sax.
∑.˙
∑.˙
∑.˙ V
∑.˙ ?
∑.˙ ?
.˙
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.˙
∑
jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑

F
.
O˙h
.
O˙h
.˙
Oh.˙
Oh.˙
Oh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


.œ Jœ œ œ

Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
F
F
F
F
C
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


˙ œ

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


.œ Jœ œ œ

.œ jœ œ
eh
.œ jœ œ
eh
.œ Jœ œ
eh.œ Jœ œ
eh.œ Jœ œ
eh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑


.œ jœ œ

.˙n
oh.
.˙n
oh..˙n
oh..˙n
oh..˙n
oh.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C Continue with something similar
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
61
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
61 ∑
∑
∑
∑
∑
61 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
61 ∑
61 ∑
61


61

61

.˙
Eh
.
E˙h.˙n
Eh.˙
Eh.˙
Eh
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




Cmin11
Cmin11
Cmin11
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
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∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
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



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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.
o˙h
.
o˙h
.˙
oh.˙
oh.˙
oh
∑
∑
‰ jœ œ œ œ.
‰ jœ œ œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ
.
‰ Jœ œ œ œ
.
∑
∑
∑




C 7sus(b 9)
Db`/C
Csus(Ñ 9)
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
jœ œ- Jœ œ œ
jœ œ- Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ- Jœ œ œ
Jœ œ- Jœ œ œ
∑
∑
∑




.
o˙h.
.
o˙h.
.˙
oh..˙
oh..˙
oh.
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑




˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑




.˙n
Dah
.˙#
Dah
.˙n
Dah.˙n
Dah
.˙
Dah
.œn Jœ# > œ#
.œ# Jœ# œ#
∑
∑
∑
.œn Jœ# œ#
.œn Jœ# œ#
.œn Jœ# œ#
.œn Jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑




A (add9)/C#
A (add9)/C#
A (add9)/C#
F
F
F
F
F
F
ÖÜopen
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ# Jœ# > œ#
.œ# Jœ# œ#
∑
∑
∑
.œ# Jœ# œ#
.œ# Jœ# œ#
.œ# Jœ# œ#
.œ# Jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑




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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
72
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
72 .œ# Jœ#> œn
.œ# Jœ# œ#
∑
∑
∑
72 .œ# Jœ# œn
.œ# Jœ# œn
.œ# Jœ# œn
.œ# Jœ# œn
∑
∑
∑
∑
72 ∑
72 ∑
72


72

72

œ œn ˙
deh
œ œn ˙
deh
œ œ ˙
dehœ œn ˙
deh
œ œb ˙
deh.œ# Jœ# > œ#
.œ# Jœ# œ#
∑
∑
∑
.œ# Jœ# œ#
.œ# Jœ# œ#
.œ# jœ# œ#
.œ# jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
oh
.˙n
oh.˙n
oh.˙n
oh.˙
oh˙n œ.
˙# œ.
∑
∑
∑
˙ œ.
˙n œ.
˙ œ.
˙ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
| 
.
| 
.
| 
.

Bbmaj9(#11)
Bbmaj9(#11)
Bbmaj9(#11)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ
˙n
Œ ˙#
∑
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙n
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ |
Œ |
Œ |

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œn Jœ Œ
.œ# Jœ Œ
∑
∑
∑
.œ Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
. J Œ
. J Œ
. J Œ

˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
‰ J
œn > ˙
‰ Jœ# ˙
∑
∑
∑
‰ Jœ ˙
‰ Jœn ˙
‰ jœ ˙
‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J |
‰ J |
‰ J |

.˙
Deh
.˙n
Deh.˙n
Deh.˙
Deh.˙
Deh
∑
∑
‰ jœ œ œb œ
‰ jœ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




Abmaj7 (#5#11)
Abmaj7 (#5#11)
Abmaj7 (#5#11)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
‰ jœ œ œb œ
‰ jœ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œn œ œ
‰ jœ œn œ œ
∑
‰ jœ œn œ œ
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ jœb œ œ œn
‰ Jœb œ œ
œn
‰ jœ œ œb œ
‰ jœ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œn œ œ
‰ jœ œn œ œ
∑
‰ jœ œn œ œ
∑




œ ˙
ya
œ ˙
ya
œ ˙n
yaœ ˙n
yaœ ˙
ya
‰ jœb œ œ œn
‰ Jœb œ œ
œn
‰ jœ œ œb œ
‰ jœ œ œb œ
∑
‰ Jœ# œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ œn œ œ
‰ jœ œn œ œ
∑
‰ jœ œn œ œ
∑




F
F
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bb bb
bb bb
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b
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b
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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
82
.˙#
oh.
.˙#
oh.
.˙#
oh..˙n
oh..˙n
oh.
82 .œb jœb œb œ
.œb Jœb œb œ
.œ Jœ œb œb
.œ Jœ œb œb
∑
82 .œ# Jœ# œ# œ#
.œ# Jœ# œ# œ#
∑
∑
∑
.œ Jœn œ# œn
.œ Jœn œ# œn
∑
82 .œ Jœn œ# œn
82 ∑
82


82

82

B (add9)/A
B (add9)/A
B (add9)/A
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
∑




.˙
Bah
.˙
Bah.˙
Bah.˙
Bah.˙n
Bah
∑
∑
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
∑
˙ œ
∑




F 9(#11)
F 9(#11)
F 9(#11)
P
P
P
P
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
˙# œn
˙# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n œn
˙n œn
∑
˙n œn
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑




.˙
dah
.
d˙ah
Jœn œ Jœ œ œ
.˙
dah.˙
dah
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙
∑
jœn œ jœ œ œ
jœn œ jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ
Jœ œb Jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ
∑




Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
P
P
P
P
P
P
P
P
.˙
.˙
Jœn œ Jœ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
jœn œ jœ œ
jœn œ jœ œ
∑
Jœ œb Jœ œ
Jœ œb Jœ œ
∑
Jœ œb Jœ œ
∑




.˙
.˙
Jœn œ Jœ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
jœn œ jœ œ œ
jœn œ jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ
Jœ œb Jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ
∑




.˙
.˙
Jœn œ Jœ œb œ
.˙
.˙
œ œ œn œ œb œ
œ œ œn œ œb œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
jœn œ jœ œb œ
jœn œ jœ œb œ
∑
Jœ œb Jœ
œn œ
Jœ œb Jœ
œn œ
∑
Jœ œb Jœ
œn œ
∑




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S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
91 .˙
deh
.˙
deh.˙
deh.˙
deh.˙
deh
91 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
91 .œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
91 .˙n
91 ∑
91 . J Œ
. J Œ
91 . J Œ
91

C#(add9)/B
C#(add9)/B
C#(add9)/B
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
∑
Œ |
Œ |
Œ |

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
.˙
∑
 |
 |
 |

˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
.|
.|
. J 

.˙n
Dah
.˙n
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




Gmin11
Gmin11
Gmin11
Begin to Build!
Begin to Build!
Begin to Build!
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙n
∑
∑
∑
.˙n
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑




.˙
oh
.˙
oh.˙
oh.˙
oh.˙
oh
.œ jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ jœ œb œ
∑
∑
.œ Jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
∑
∑
.œ Jœ œb œ
∑




Gbmaj9(13)
Gbmaj9(13)
Gbmaj9(13)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ œ jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ
∑




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S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
101 .˙
eh.
.˙n
eh..˙b
eh..˙
eh..˙
eh.
101 .˙
.˙#
.˙
.˙
.˙b
101 .˙
.˙n
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
101 .˙b
101 ∑
101


101

101

B 7(#11)
B 7(#11)
B 7(#11)
F
F
F
F
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œ# œ#
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œ# œ#
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑




f
f
f
f
f
.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
∑




Ab 69/C
A b 69/C
A b 69/C
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
D
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
∑




.˙
deh
.˙
deh.˙
deh.˙
deh.˙
deh.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑




Fmin11
Fmin11
Fmin11
.˙
ya
.˙
ya.˙b
ya.˙
ya.˙
ya.˙#
œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ œb œ
.˙#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ œb œ
.˙
.˙
.˙n
.˙
∑




Efl
Emaj9(13)
Emaj9(13)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Jœ œ# Jœ# œ œ#
Jœ# œ# Jœ# œ œ#
Jœ œ Jœb œ œ
.˙
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
jœ# œ# jœ# œ œ#
Jœ œ Jœb œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑




.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ# ˙n
œ# œ# ˙
œ œ# ˙
.˙
œ œ# ˙n
œ œ ˙
œ œ ˙
œ# œ# ˙
œ œn ˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑




˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑




.˙n
oh
.˙#
oh.˙n
oh.˙n
oh.˙
oh
∑
˙b œb
˙n œ
∑
˙ œ
˙# œn
˙b œb
∑
˙n œ
˙n œ
∑
˙ œ
˙ œ
∑
∑
| 
| 
. J 

D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
112 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
112 ∑
.œb Jœb Œ
.œn Jœ Œ
∑
.œ jœ Œ
112 .œ# Jœn Œ
.œb jœb Œ
∑
.œn jœ Œ
.œn Jœ Œ
∑
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
112 ∑
112 ∑
112 . J Œ
. J Œ
112 | 
112

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
‰ Jœb ˙
‰ Jœn ˙
∑
‰ jœ ˙
‰ jœ# ˙
‰ jœb ˙
∑
‰ jœn ˙
‰ Jœn ˙
∑
‰ jœ ˙
‰ jœ ˙
∑
∑
‰ J |
‰ J |
‰ J |

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ jœ# œ# œn œn œ#
∑
.œn Jœ Œ
∑
.œ jœ Œ
.œ# Jœn Œ
.œb jœb Œ
∑
‰ jœ# œ# œn œn œ
.œn Jœ Œ
Œ ‰ œ œn œn
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
Œ ‰ œ œn œn
∑
. J Œ
. J Œ
.|

P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
Jœ œ
œ œ œ
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
.˙
Jœ œ Jœ œ œ
∑
jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ œ œ œ
∑

P
P
P
P
P
P
F
E
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ
∑
œ œ œ œ
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
.˙
Jœ œ Jœ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œb
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
Jœ œ
œ œ œ
∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
.˙
Jœ œ Jœ œ œ
∑
jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ œ
∑
œ œ œ œ
.˙
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ œ
∑
Jœ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
jœ œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
∑
jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
˙ œbk
∑
jœ œ jœ œ
∑
œ œ œ œ
∑
˙ œbk
∑
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
˙ œb-
Jœ œ Jœ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œb
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ# œ
∑
jœ# œ jœ œ œ
∑
Jœ# œ
œ œ œ
∑
.œ jœ# œ
∑
jœ œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
.œ Jœn œ
Jœn œ Jœ œ œ
∑
jœn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœn œ œ œ œ
∑

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&
&
V
?
?
&
&
&
&
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&
&
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&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
122 ∑
∑
∑
∑
∑
122
.˙
∑
jœ# œ jœ œ
∑
œ œ# œ œ
122 ∑
.˙
∑
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
.˙
Jœn œ Jœ œ
∑
122
œ œn œ œ
122 .˙
122 jœ œ jœ œ
œ œn œ œ
122 ∑
122

∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœb œ
∑
jœ# œ jœ œ œ
∑
Jœ# œ J
œ œ
∑
jœ œ jœb œ
∑
jœ œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
Jœ œ Jœb œ
Jœn œ Jœ œ œ
∑
Jœn œ J
œ œ
.˙
jœ œ jœ œ œ
jœn œ
jœ œ
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
∑
∑
∑
jœ œ# Jœ# œ œn
.˙n
∑
.˙#
jœ# œ jœ œ œ
∑
.˙n
.˙n
∑
.˙n
œn œn œ# œ œ
jœn œ jœ œ œ
jœ œn Jœn œ œn
∑

p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
˙ œ#
∑
.˙
jœ# œ jœ œ
∑
.˙
.˙
∑
.˙
œ œn œ
jœn œ jœ œ
œ œ œn œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
∑
∑
∑
jœ œ# Jœ# œ œn
.˙n
∑
.˙
jœ# œ jœ œ œ
∑
.˙
.˙
∑
.˙
œn œn œ# œ œ
jœn œ jœ œ œ
jœ œn Jœn œ œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
œ œ œ#
∑
.˙
jœ# œ jœ œ
∑
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
jœn œ jœ œ
œ œ œn œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ œ
∑
∑
∑
jœ œ# Jœ# œ œn
œ# œn œ œ
∑
∑
jœ# œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœn œ Jœ œ œ
œn œn œ# œ œ
jœn œ jœ œ œ
jœ œn Jœn œ œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
˙ œ
∑
∑
jœ# œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
Jœn œ Jœ œ
œ œn œ
jœn œ jœ œ
œ œ œn œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ# œ
∑
∑
∑
jœ œ# Jœ# œ œn
.œn Jœ# œ
∑
∑
jœ# œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœn œ Jœ œ œ
œn œn œ# œ œ
jœn œ jœ œ œ
jœ œn Jœn œ œn
∑

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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
131 ∑
∑
∑
∑
∑
131 .˙
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
131 .˙
∑
∑
jœ# œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
131 Jœn œ Jœ œ
131 .˙
131 jœn œ jœ œ
œ œ œn œn
131 ∑
131

∑
∑
∑
∑
∑
Jœb œn œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œ# Jœ# œ œn
Jœb œn œ œ œ
∑
∑
jœ# œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœn œ Jœ œ œ
œn œn œ# œ œ
jœn œ jœ œ œ
jœ œn Jœn œ œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
.˙b
∑
∑
jœ# œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
Jœn œ Jœ œ
.˙
jœn œ jœ œ
œ œ œn œn
∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
G
Solo!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ

∑
Ab 69
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ œ
jœ œ Jœ œ œ

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ
œ œ œ œ

∑
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
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
142 ∑
∑
∑
∑
∑
142 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
142 ∑
142

142


142

142

Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
Ab(add9)/C
F
F
F
F
Solo!
H
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
b bbb
b b
b bbb
b b
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
150 ∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
150

150


150

150

Cmin11
Cmin11
Cmin11
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





Csus(Ñ 9)
Csus(Ñ 9)
Csus(Ñ 9)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.œn œn Jœn
.˙b
.˙n
.œb œb jœn
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
∑
∑
∑





A (add9)/C#
A (add9)/C#
A (add9)/C#
I
To FLUTE
To Clarinet
To Bass Clarinet
Öcup
Öcup
P
P
To Clarinet
To FLUTE
F
P
P
F
P
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# ˙n
.˙
.˙
œ œb ˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
œ œn ˙#
.˙
.˙
œ œn ˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑





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
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
bb bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
162 ∑
∑
∑
∑
∑
162 .œ Jœn œ
˙b œ
˙n œ
.œ jœn œ
˙ œ
162 ∑
∑
∑
∑
˙n œ
˙ œ
∑
∑
162 ∑
162 | 
.
162


162 | 
.
162

Bbmaj9(#11)
Bbmaj9(#11)
Bbmaj9(#11)
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙b
Œ ˙n
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ ˙n
Œ ˙
∑
∑
∑
Œ |


Œ |

∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ Œ
.œb jœ Œ
.œn jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ Œ
.œ Jœ Œ
∑
∑
∑
. J Œ


. J Œ

∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn Jœ .œ
‰ jœb ˙
‰ jœn ˙
‰ Jœb jœ .œ
‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn ˙
‰ Jœ ˙
∑
∑
∑
‰ J |


‰ J |

∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ
 Œ
‰ jœ œ œb œ
 Œ
∑
∑
∑
∑
 Œ
 Œ
∑
∑
∑





A bmaj7 (#5#11)
A bmaj7 (#5#11)
A bmaj7 (#5#11)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙
‰ jœ œ œb œ
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙
‰ jœ œn œ œ
∑
∑





Öcup
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœn œ œ œn
.˙
.˙
‰ jœ œ œb œ
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
‰ jœ œn œ œ
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœn œ œ œn
.˙
.˙
‰ jœ œ œb œ
.˙
‰ Jœ# œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
‰ jœ œn œ œ
∑
∑





Öcup
F
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bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
bb bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
170 ∑
∑
∑
∑
∑
170 .œn jœ# œn œ#
.œ jœ œb œb
.œn jœ# œn œ#
.œ jœ œb œb
∑
170 .œ# Jœ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœn œ# œn
∑
170 ∑
170

170


170

170

B (add9)/A
B (add9)/A
B (add9)/A
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





F 9(#11)
F 9(#11)
F 9(#11)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œb œ
.˙
œ œ œn œ œb œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
. J Œ


. J Œ

C#(add9)/B
C#(add9)/B
C#(add9)/B
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&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
bb bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
180 ∑
∑
∑
∑
∑
180 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œb œ œ
.œ œ œ œb
.œ œ œ œ
180 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
180 ∑
180 Œ |
180


180 Œ |
180

∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 |


 |

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|


. J 

Öcup
Öcup
Öcup
Öcup
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙
.˙n
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑





Gmin11
Gmin11
Gmin11
J
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙n
.˙n
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ jœ œb œ
.œ jœ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑





G bmaj9(13)
G bmaj9(13)
G bmaj9(13)
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ œb œ
‰
œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰
œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ





Öcup
Öcup
P
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙n
.˙
.˙b
.˙
.˙n
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b





B 7(#11)
B 7(#11)
B 7(#11)
Öcup
Öcup
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
bb bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
nnb b
nb
nnb b
nb
S
A
T
B
B
Fl.
Bb Cl.
Fl.
Bb Cl.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
190 ∑
∑
∑
∑
∑
190 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
190 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
190 .˙
190

190


190

190

∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ





A b 69/C
A b 69/C
A b 69/C
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ





∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙





Fmin11
Fmin11
Fmin11
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
œ# œ# œ# œ#
œ œn œ# œn
œ œ œb œ
.˙#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ œb œ
.˙
.˙
.˙n
.˙





Emaj9(13)
Emaj9(13)
Emaj9(13)
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ# œ# jœ# œ œ#
Jœ œn jœ# œ œn
jœ œ jœb œ œ
.˙
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
jœ# œ# jœ# œ œ#
Jœ œ Jœb œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙





∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ# œ# ˙
œ œn ˙b
œ œ# ˙
.˙
œ œ# ˙n
œ œ ˙
œ œ ˙
œ# œ# ˙
œ œn ˙
.˙
.˙
.˙
.˙





∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙
Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n œ
˙b œ
˙b œ
˙b œ
˙n œ
˙n œ
˙b œ
˙ œ
∑
| 


. J 

D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C
F
F
F
F
F
F
F
F
To Soprano Sax
To Alto Sax
To Tenor Sax
To Tenor Sax
To Bari Sax
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
200 ∑
∑
∑
∑
∑
200 ∑
∑
∑
∑
∑
200 .œn Jœ Œ
.œb Jœ Œ
.œb jœ Œ
.œb jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œb Jœ Œ
.œ jœ Œ
200 ∑
200 . J Œ
200


200 | 
200

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# ˙
‰ Jœn ˙
‰ Jœb ˙
‰ jœb ˙
‰ Jœn ˙
‰ Jœn ˙
‰ Jœb ˙
‰ jœ ˙
∑
‰ J |


‰ J |

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œb Jœ Œ
.œb jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œb Jœ Œ
.œ jœ Œ
∑
. J Œ


.|

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙n
.˙b
.˙b
∑





Bmin11
Bmin11
Bmin11
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œ
.œn .œ
.œb .œ
.œb .œ
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œb Jœ Œ
.œb jœ Œ
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# ˙
‰ Jœn ˙
‰ Jœb ˙
‰ jœb ˙
∑





∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.œn .œb
.œ .œ
.œb .œ
.œ .œ
∑





C/Bb
C/Bb
C/Bb
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.œb .œ
.œn .œn
.œ .œ
.œ .œ
∑





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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
209 ∑
∑
∑
∑
∑
209 ∑
∑
∑
∑
∑
209 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙
.˙
.˙
209 ∑
209

209


209

209

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑





∑
∑
∑
∑
∑
.œn .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œn
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
| 
| 
| 


A b‹
A b‹
A b‹
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œn
.œ .œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
. J Œ
. J Œ
. J Œ


∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
‰ J |




∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
. J Œ




∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙b
.˙
.˙
∑
.|




G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.|




∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.|




∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.|




∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœb œ
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|
.|

GbÍ
GbÍ
Solo!
End Solo
F
K
F
F
F
F
F
End Piano solo
Floating '1' Feel
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
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
220 ∑
∑
∑
∑
∑
220 .œb Jœ œ
.˙
.˙b
.˙b
.˙
220 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
220 ∑
220 ∑
220 .|
.|
220 .|
220

AbÍ
AbÍ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
.˙b
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ∫ œ
.|
.|
.|

AMaj7
AMaj7
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn
.|
.|
.|

∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙b
.˙
∑
.˙b
.|
.|
.|

Dbmin11
Dbmin11
P
P
P
P
ÖÜopen
ÖÜopen
ÖÜopen
ÖÜopen
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.|
.|
.|

Cmin11
Cmin11
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
Jœb œb
œb œ œn
∑
Jœ œn œb œ œn
∑
∑
.˙n
.˙∫
.˙b
.˙b
∑
∑
.|
.|
.|

Bmin11
Bmin11
ÖÜopen
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œb
∑
Jœ œn Jœb œ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.|
.|
.|

∑
∑
∑
∑
∑
˙n œ
.˙
.˙n
.˙
.˙
˙n œ
.˙n
.˙
∑
.˙n
.˙
∑
.˙
∑
∑
.|
.|
.|

Eb‹
Eb‹
ÖÜopen
ÖÜopen
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
.˙n
.˙
.˙
∑
˙ œ
∑
.˙
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
.|
.|
.|

FÏ
FÏ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
.˙#
.˙#
.˙
∑
.˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
.|
.|
.|

GÏ
GÏ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|


Ab›
Ab›
P
P
Hybrid 6/8 and 3/4
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|


∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.|
.|


~~~~~
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T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
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D. S.
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∑
∑
∑
∑
233 .˙
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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
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B
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T. Sx. 1
T. Sx. 2
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A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
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D. S.
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∑
∑
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∑
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
∑
∑
∑
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∑
∑
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
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S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
266 .˙
doh
.˙
doh.˙n
doh.˙
doh.˙n
doh
266

.œ œ# œ œn
.œ œn œ œn
.œ œn œ œn
∑
266
.œ œn œ œn
.œ œn œ œn
.œ œn œ œn
.œ œn œ œn
∑
∑
∑
∑
266 ∑
266 ∑
266


266

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
Eb›
F›
Eb›
Eb›
P
P
P
‰ jœ .œ jœ
Dah bah
‰ jœ .œ jœ
Dah bah
‰ Jœn .œ Jœ
Dah bah
‰ Jœ .œ Jœ
Dah bah
‰ Jœn .œ Jœ
Dah bah
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.˙
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∑
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.˙
.˙
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∑
∑
∑
∑
∑
∑




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dah.˙n
dah.˙
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
‰ .œ# œ
‰ .œn œ
‰ .œn œ
∑
‰ .œn œ
‰ .œn œ
‰ .œn œ
‰ .œn œ
∑
∑
∑
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∑
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∑
∑




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Abmaj7 (#5#11)
Bbmaj7 (#5#11)
Abmaj7 (#5#11)
Abmaj7 (#5#11)
Abmaj7 (#5#11)
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
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‰ jœ œn œ œ
‰ jœ œn œ œ
∑
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



œ ˙
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œ ˙
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œ ˙n
yaœ ˙n
yaœ ˙
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
‰ Jœb œ œ
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‰ jœ œ œb œ
‰ jœ œ œb œ
∑
‰ Jœ# œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ
∑
∑
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‰ jœ œn œ œ
‰ jœ œn œ œ
∑
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
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.˙#
oh.
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oh..˙n
oh.
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.œ Jœ œb œb
.œ Jœ œb œb
∑
.œ# Jœ# œ# œ#
.œ# Jœ# œ# œ#
∑
∑
∑
.œ Jœn œ# œn
.œ Jœn œ# œn
∑
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
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T. Sx. 1
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D. S.
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276 .˙
Bah
.˙
Bah.˙
Bah.˙
Bah.˙n
Bah
276

∑
˙ œ
˙ œ
∑
276 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
∑
276 ˙ œ
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
276


276

276

F 9(#11)
G 9(#11)
F 9(#11)
F 9(#11)
F 9(#11)
P
P
P
P
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙

∑
˙# œn
˙# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n œn
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∑
˙n œn


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
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.˙
.˙
.˙
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
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ





.˙
dah
.
d˙ah.˙n
dah.˙
dah.˙
dah

.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙
.˙
jœn œ jœ œ œ
jœn œ jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ
Jœ œb Jœ œ œ
∑
Jœ œb Jœ œ œ

.|
.|


Gbmaj9(#5#11)
Abmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
Gbmaj9(#5#11)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœn œ jœ œ
jœn œ jœ œ
∑
Jœ œb Jœ œ
Jœ œb Jœ œ
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Jœ œb Jœ œ

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

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∑
Jœ œb Jœ œ œ
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Jœ œb Jœ œ œ

. J Œ
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

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.˙
.˙
œ œ œn œ œb œ
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jœn œ jœ œb œ
jœn œ jœ œb œ
∑
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œn œ
Jœ œb Jœ
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Jœ œb Jœ
œn œ
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
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.œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œ Jœ Œ
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. J Œ
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f
f
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f
f
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f
f
f
f
f
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Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
Œ |
Œ |
Œ |
Œ |

.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
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 |
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 |
 |

˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
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˙
Œ
˙ Œ
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˙ Œ
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
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Dah
.˙n
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah
287 ∑
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.˙
.˙
287 .œ Jœ Œ
.œ jœ Œ
.œn jœ Œ
.œ jœ Œ
.œ Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œn Jœ Œ
.œ jœ Œ
287 .˙
287 . J Œ
287 . J Œ
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
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
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‰ Jœn ˙
‰ Jœn ˙
‰ jœ ˙
.˙n
‰ J |
‰ J |
‰ J |


.˙
oh
.˙
oh.˙
oh.˙
oh.˙
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.œ jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
.œ jœ œb œ
.œ jœ œb œ
∑
∑
.œ Jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
∑
∑
.œ Jœ œb œ





Gbmaj9(13)
Gbmaj9(13)
Gbmaj9(13)
Gbmaj9(13)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ÖÜopen
ÖÜopen
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ œ jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
‰ œ jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ
‰ œ Jœ œb œ
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ





.˙
eh.
.˙n
eh..˙b
eh..˙
eh..˙
eh..˙
.˙#
.˙b
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b





B 7(#11)
B 7(#11)
B 7(#11)
B 7(#11)
F
F
F
F
ÖÜopen
ÖÜopen
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œ# œ#
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œ# œ#
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙





f
f
f
f
f
.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.˙
Dah.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ





Ab 69/C
Ab 69/C
Ab 69/C
Ab 69/C
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
N
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ œ





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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
297 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
297 œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
297 œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ4
œ œ œ œ
4
œ œ œ œ
4
297 œ œ œ œ4
297

297


297

297

.˙
deh
.˙
deh.˙
deh.˙
deh.˙
deh.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙





Fmin11
Fmin11
Fmin11
Fmin11
.˙
ya
.˙
ya.˙#
ya.˙
ya.˙
ya.˙#
œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ œb œ
.˙#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ œb œ
.˙
.˙
.˙n
.˙





Efl
Emaj9(13)
Emaj9(13)
Emaj9(13)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Jœ œ# Jœ# œ œ#
Jœ# œ# Jœ# œ œ#
Jœ œ Jœb œ œ
.˙
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
Jœ œ# jœ# œ œ#
jœ# œ# jœ# œ œ#
Jœ œ Jœb œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙





.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ# ˙n
œ# œ# ˙
œ œ# ˙
.˙
œ œ# ˙n
œ œ ˙
œ œ ˙
œ# œ# ˙
œ œn ˙
.˙
.˙
.˙
.˙





˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ





.˙n
oh
.˙#
oh.˙n
oh.˙n
oh.˙
oh
∑
.œ# œ# œ# œn
.˙b
.˙n
∑
∑
.œ# œ# œn œn
.˙b
.˙b
∑
.˙
∑
∑
.˙
| 
| 
| 
. J 

D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C
D (add9)/C
f
F
F
f
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
œ# œ ˙#
.˙
.˙
∑
∑
œ# œ ˙#
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
. J Œ
. J Œ
. J Œ
| 

‰ Jœn ˙
Dah
‰ jœn ˙
Dah
‰ Jœ# ˙
Dah
‰ Jœn ˙
Dah
‰ Jœ ˙
Dah
‰ .œ# œ œn
∑
‰ Jœb ˙
‰ Jœb ˙
∑
‰ .œ# œ œn
∑
‰ Jœn ˙
‰ Jœb ˙
∑
‰ Jœ ˙
∑
∑
‰ Jœ ˙
‰ J |
‰ J |
‰ J |
‰ J |

f
f
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œn Jœ œ#
∑
.˙
.˙
∑
.œn Jœ œ#
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙ B
. J Œ
. J Œ
. J Œ
.|

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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
B
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
307 .œ œ ‰ œ
Deh baht dah
.œ# œ ‰ œ
Deh baht dah.œn œ ‰ œ
Deh baht dah.œn œ ‰ œ
Deh baht dah.œn œ ‰ œ
Deh baht dah
307 ∑
.œn Jœ ‰ Jœ
.œb œ ‰ œ
‰ Jœ# ˙
.œb œ ‰ œ
307 ∑
‰ jœ# ˙
∑
‰ jœ# ˙
‰ Jœ# ˙
.œb œ ‰ œ
.œn œ ‰ œ
∑
307 ‰ Jœ# ˙
307

307


307

307

Bmin11
Bmin11
Bmin11
Bmin11
f
f
f
f
f
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
.œ# œ# Jœn
.˙
∑
.œ# œ# Jœn
∑
.œ# œ# Jœn.œn œ# Jœn
.˙
.˙
∑
.œn œ# Jœn





.œn .œ
yah dah
.œ# .œ
yah dah.œn .œ
yah dah.œn .œ
yah dah.œn .œ
yah dah
∑
.œb .œn
.œb .œ
œ# œ# ˙n
.œb .œ
∑
œ# œ# ˙n
∑
œ# œ# ˙n
œn œ# ˙n
.œb .œ
.œn .œ
∑
œn œ# ˙n





‰ Jœ ˙
deh
‰ jœ# ˙
deh
‰ Jœn ˙
deh
‰ Jœn ˙
deh
‰ Jœn ˙
deh
∑
‰ Jœn ˙
‰ Jœb ˙
.˙
‰ jœb ˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙
‰ Jœb ˙
‰ Jœn ˙
∑
.˙





œ œn œ œn Jœ
dah bah deh yah beh
œ œn œ œn jœ
dah bah deh yah behœ œn œ œn Jœ
dah bah deh yah behœ œn œ œn Jœ
dah bah deh yah beh
œ œn œ œn Jœ
dah bah deh yah beh
∑
∑
œ œ# œ œn Jœ
œ œ# œ œn Jœ
∑
.œ œ jœ
.œb œ jœ
.œ œ jœ
.œ œ jœ.œb œ Jœ
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
.œ œ jœ
œ œn œ œn Jœ





C/Bb
C/Bb
C/Bb
C/Bb
F
f
f
F
F
F
F
F
F
F
œ œn œ œn œ
dah bah deh ya.
œ œn œ œn œ
dah bah deh ya.œ œn œ œn œ
dah bah deh ya.œ œn œ œn œ
dah bah deh ya.
œ œn œ œn œ
dah bah deh ya.
∑
∑
œ œ# œ œn œ
œ œ# œ œn œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
œ œn œ œn œ





˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
 œ# œ
 œ# œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
œ œ ˙
œb œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙œb œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
˙ Œ





∑
∑
∑
∑
∑
œn œ# œ œ œn œ œ œn œ# œ
œn œ# œ œ œ# œ œ œn œ# œ
œn œ# œ œ œn œ œ œn œ# œ
œn œ# œ œ œn œ œ œn œ# œ
œn œ# œ œ œ# œ œ œn œ# œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ jœb œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ Jœb œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ jœ œ
∑ ?





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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
315 Œ ˙
Dah
Œ ˙
Dah
Œ ˙
Dah
Œ ˙
Dah
Œ ˙
Dah
315 .˙
.˙
.˙n
.˙
.˙
315 Œ ˙
Œ ˙
.˙
.˙
Œ ˙
.˙
.˙
.˙
315 Œ ˙
315

315 | 
| 
315

315

Ab‹
Ab‹
Ab‹
Ab‹
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
.œ Jœn œ
bah deh
.œ Jœn œ
bah deh
.œ Jœn œ
bah deh.œ Jœn œ
bah deh.œ Jœn œ
bah deh.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ Jœn œ
.œ Jœn œ
.˙
.˙
.œ Jœn œ
.˙
.˙
.˙
.œ Jœn œ

. J Œ
. J Œ


.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙

‰ J |
‰ J |


.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙

. J Œ
. J Œ


.˙
ya.˙
ya.˙
ya.˙b
ya.˙n
ya
œ œ# œn œ# œ œ
œ œ# œn œ# œ œ
∑
∑
∑
œ Jœn ‰ œb
œ Jœb ‰ œ
œ Jœ ‰ œ
œn jœ ‰ œ
œn Jœ ‰ œ
œb Jœ ‰ œn
œ Jœ ‰ œb
œ jœ ‰ œ
∑
.|
.|
.|


G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
G 7 b 9
# 11
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.|
.|
.|


.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ .œn
.œ .œn
∑
œ Jœ ‰ œ
œ Jœ ‰ œ
œ Jœ ‰ œb
œn jœ ‰ œ
œ Jœ ‰ œn
œn Jœ ‰ œb
œb Jœ ‰ œ
œ Jœ ‰ œ
.œ .œn
.|
.|
.|


ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ .œ#
.œ .œ#
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ .œn
.|
.|
.|


.œn Jœ œ
Dah vah dah
.œn Jœ œ
Dah vah dah.œ Jœ œ
Dah vah dah.œn Jœ œ
Dah vah dah.œn Jœ œ
Dah vah dah.œ# Jœ œ
.œ# Jœ œ
.œ Jœ œ
.œn Jœ œ
.œ# Jœ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙
. J Œ
. J Œ
. J Œ
. J 

Amin11
Amin11
Amin11
Amin11
O
œn œ œ œ
dah bey yat dah
œn œ œ œ
dah bey yat dahœ œ œ œ
dah bey yat dahœn œ œ œ
dah bey yat dahœn œ œ œ
dah bey yat dahœ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œ# œ œ œ
˙n œ# œ
˙n œ# œ
˙n œ# œ
˙n œ# œ
˙n œn œ
˙n œn œ
˙n œn œ
˙n œn œ
∑
.|
.|
.|
. J 

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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&
&
V
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
?
?

bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb
b
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
bb bb
S
A
T
B
B
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Vlc.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
325 ‰ œn œ œn œ œn
Deh vah deh
‰ œn œ œn œ œ
Deh vah deh
‰ œ œ œb œ œn
Deh vah deh
‰ œn œ œ œ œ
Deh vah deh
‰ œn œ œ œ œn
Deh vah deh
325 ‰ œ# œ œn œ œ#
‰ œ# œ œ# œ œ
‰ œ œ œb œ œn
‰ œ# œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ#
325 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
325 ‰ œn œ œ œ œn
325 ‰ J |
325 ‰ J |
‰ J |
325 .|
325

f
œ œn œ .œ
bah doo
œ œn œ .œn
bah doo
œ œ œ .œ
bah dooœ œ œ .œn
bah doo
œ œn œ .œn
bah doo
œ œn œ .œ
œ œ# œ .œn
œ œ œ .œ
œ œ œ .œ#
œ œn œ .œ#
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œn œ .œn
. .
. .
. .
| 

.˙
weh
.˙
weh
.˙
weh
.˙
weh
.
w˙eh
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.˙
.|
.|
.|
. .

AbŸ
AbŸ
AbŸ
AbŸ
Œ ‰ Jœ œ
Hey
Œ ‰ Jœ œ
Hey
Œ ‰ Jœ œ
Hey
Œ ‰ Jœ œ
Hey
Œ ‰ Jœ œ
Hey
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ jœ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ
. .
. .
. .
.|

f
f
f
f
.œ Jœn œ
bah dah.
.œ Jœn œ
bah dah.
.œ Jœn œ
bah dah..œ Jœn œ
bah dah..œ Jœn œ
bah dah.
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœn œ
.œ Jœn œ
.œ jœn œ
.œ jœn œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
œ œ œ œ





.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœn œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ





Œ ‰ Jœ œ
Dah
Œ ‰ jœ œ
Dah
Œ ‰ Jœ œ
Dah
Œ ‰ Jœ œ
Dah
Œ ‰ Jœ œ
Dah
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
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